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一 　〈女の水滸伝〉の系譜
文
政
九
年
︿
一
八
二
六
﹀
正
月
刊
の
十
返
舎
一
九
作
合
巻
『
昔
男
癖
物
語
』
巻
末
に
「
本
朝
女
水
滸
伝
」
の
近
刊
予
告
が
な
さ
れ
た︵１
︶。
二
年
後
の
文
政
十
一
年
︿
一
八
二
八
﹀
正
月
刊
、
十
返
舎
主
人
作
・
春
斎
英
笑
画
の
中
本
型
読
本
『
名
勇
発
功
談
』
五
巻
五
冊
は
こ
の
予
告
の
実
現
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
書
の
序
文
に
、
南
仙
樵
夫
︵
為
永
春
水
︶
は
こ
う
記
し
て
い
る
。
爰こ
ゝに
書ふ
み
や
林
文ぶ
ん
ゑ
い
永
堂だ
う主し
ゆ
じ
ん
人
、
永ゑ
い
じ
ゆ
だ
う
寿
堂
の
主ぬ
し人
と
相は
か
り
議
、
翁おき
なに
自じ
か家
の
意ゐ
を
述の
べて
此こ
の小も
の
か
た
り
説
を
乞こ
ふ
。
十じ
つ
へ
ん
し
や
の
う
し
返
舎
主
人
珍め
つら
し
く
も
承う
け
ひ
き
引
て
、
流り
う
ぞ
く
俗
の
文ぶ
んに
な
ら
ひ
、
勇ゆ
う
ふ
婦
烈れ
つ
ぢ
よ
女
の
伝で
んを
挙あ
げ、
宋そ
う
の
よ
朝
の
梁り
よ
う
ざ
ん
し
ふ
ぎ
山
集
儀
を
模か
た
ど
り
写
、
頓と
みに
五い
つ
ま
き
巻
の
冊と
ぢ
ふ
み
子
な
る
。
婦を
ん
な
す
ゐ
こ
で
ん
女
水
滸
伝
と
も
号なづ
くべ
か
り
し
を
発は
つ
こ
う
だ
ん
功
談
と
称たゝ
へし
は
、
書ふみ
う
る
ひ
と
賈
の
了わ
ざ見
に
よ
れ
り︵２
︶。
春
水
の
見
る
と
こ
ろ
、
本
書
は
「
宋
朝
の
梁
山
集
儀
を
模
写
」「
勇
婦
烈
女
の
伝
を
挙
」
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
の
ね
ら
い
も
そ
こ
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。『
水
滸
伝
』
に
想
を
得
て
、
舞
台
を
日
本
に
移
し
、
女
性
の
英
雄
集
団
の
活
躍
を
語
る
、
次
の
よ
う
な
物
語
群
と
共
通
の
構
想
に
成
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
⑴
	 伊
丹
椿
園
『
女
水
滸
伝
』	 ︵
読
本
、
四
巻
四
冊
、
天
明
三
年
︿
一
七
八
三
﹀
刊
︶
⑵
		 好
華
堂
野
亭
『
新
編
女
水
滸
伝
』︵
読
本
、六
巻
六
冊
、文
政
元
年
︿
一
八
一
八
﹀
刊
︶
⑶
		 曲
亭
馬
琴
『
傾
城
水
滸
伝
』︵
合
巻
、
十
三
編
、
百
巻
五
十
冊
、
文
政
八
年
︿
一
八
二
五
﹀
～
天
保
六
年
︿
一
八
三
五
﹀
刊
︶
春
水
は
書
名
を
「
婦
女
水
滸
伝
」
と
す
る
の
が
適
当
だ
っ
た
と
言
う
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
作
に
は
「
本
朝
女
水
滸
伝
」
の
題
名
案
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
に
取
り
上
げ
る
「
十
返
舎
主
人
元
稿
／
九
返
舎
主
人
補
作
」
の
第
二
編
の
内
題
は
	
「
名
勇
発
功
談
第　
二　
編
一
名
女
水
滸
伝︵３
︶」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
「
女
水
滸
伝
」
の
文
字
列
を
含
む
。
だ
と
し
て
も
、
本
書
が
椿
園
の
『
女
水
滸
伝
』
に
直
接
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。『
水
滸
伝
』
好
漢
の
役
割
を
担
う
女
侠
の
活
躍
を
語
る
と
い
う
基
本
構
想
に
お
い
て
椿
園
作
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
認
め
う
る
と
し
て
も
、
類
似
の
趣
向
は
見
出
し
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
影
響
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
本
作
の
基
調
を
︿
女
の
水
滸
伝
﹀
の
系
譜
に
つ
な
が
る
作
品
と
見
る
と
き
、
こ
の
作
品
が
『
水
滸
伝
』
の
影
響
を
ど
れ
だ
け
受
け
た
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
侠
女
た
ち
の
形
象
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
二 　伊賀の局
本
書
は
全
五
巻
、
通
計
十
一
回
―
―
第
一
巻
の
み
三
回
、
他
の
巻
は
二
回
ず
	
つ
―
―
の
構
成
で
あ
る
。
第
一
回
は
次
の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
る
。
往わ
う
じ
時
元げ
ん
こ
う
け
ん
む
弘
建
武
の
乱ら
ん
う
ち
つ
ゞ
打
続
き
て
。
皇く
は
う
と
う
な
ん
ぼ
く
統
南
北
に
わ
か
れ
。
東と
う
ざ
い
西
に
矛む
じ
ゆ
ん
楯
や
ま
ず
。
這こ
の
と
き
あ
し
か
ゞ
ぞ
う
さ
だ
い
じ
ん
た
か
う
じ
き
や
う
時
足
利
贈
左
大
臣
尊
氏
卿
。
癕 瘡
よ
う
さ
う
の
症やま
ひ
お
こ
発
り
。
遂つ
ひに
延え
ん
ぶ
ん
文
三
年
四
月
。
薨こ
う
き
よ
去
し
給
ひ
し
よ
り
以こ
の
か
た
来
。
尚な
ほも
世よ
の
	 危あ
や
ふき
事こ
とは
。
深し
ん
ゑ
ん
淵
に
臨のぞ
みて
薄はく
ひ
や
う
氷
を
踏ふ
む
が
ご
と
く
。
天て
ん
か
い
ま
下
今
に
反は
ん
ふ
く
覆
す
べ
し
と
。
諸しよ
じ
ん
あ
や
し
人
怪
み
思お
もふ
所とこ
ろに
⋮
⋮
こ
の
行
文
は
『
太
平
記
』
巻
三
十
四
「
宰
相
中
将
殿
賜
二		 将
軍
宣
旨
一		 事
」
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
贈
左
大
臣
尊
氏
公
、
薨
ジ
給
シ
刻
、
世
ノ
危
事
、
深
淵
ニ
臨
デ
薄
氷
ヲ
踏
ガ
如
ニ
シ
テ
、
天
下
今
ニ
反
覆
シ
ヌ
ト
見
ヘ
ケ
ル
処
ニ
⋮︵４
︶
南
北
朝
の
時
代
、
東
国
で
は
「
武ぶ
け家
の
兵へ
い
け
ん
権
を
握に
ぎる
べ
き
。
器き
よ
う
用
と
見
へ
」
た
新
田
義
興
が
竹
沢
右
近
の
謀
略
に
よ
っ
て
討
た
れ
、
西
国
で
は
南
方
の
勇
菊
池
武
光
も
小
弐
・
大
伴
の
た
め
に
勢
力
を
失
う
。
足
利
尊
氏
の
死
後
、
義
詮
が
二
代
の
将
軍
に
、
弟
基
氏
が
関
東
管
領
に
つ
い
た
の
で
、
国
内
は
静
謐
と
な
っ
た
│
│
こ
う
し
た
時
代
背
景
も
、『
太
平
記
』
の
同
じ
章
段
の
記
事
を
切
り
継
ぎ
し
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。右
の
よ
う
な
状
況
を
設
定
し
た
う
え
で
、
一
九
は
『
太
平
記
』
に
見
え
な
い
義
興
室
真
弓
の
方
・
伊
賀
の
局
・
閻
魔
の
小
芳
・
千
束
・
花
妙
の
尼
ら
を
次
々
に
登
場
さ
せ
て
「
勇
婦
烈
女
の
伝
を
挙
」、
義
興
の
遺
児
を
戴
い
て
秩
父
石
龍
山
に
拠
っ
た
女
侠
た
ち
が
足
利
氏
に
抗
す
る
物
語
を
展
開
さ
せ
る
。
最
初
に
登
場
す
る
の
が
、
新
田
義
貞
の
臣
篠
塚
伊
賀
守
の
娘
伊
賀
の
局
で
あ
る
。
（第一回 　
伊いがのつぼね
賀局
膂りよりよく
力
衆しうそつ
卒
を
打うちたふ
斃
す／
管くわんれい
領
基もとうちこう
氏公
擒きんしん
人
を
赦しやめん
免
す）
篠塚伊賀守の娘伊賀の局は吉野にあったが、新田家再興を期し
て東に下る。管領館を窺うところを怪しまれ捕縛される。基氏の尋問に対して、全てを白状し、せめて主の仇竹沢を討たせよと求めると、基氏は局の忠心 賞し、かわりに義興室真弓の方母子を解き放った。後難を恐れた竹沢は郎党に命じ追跡させた。
伊
賀
の
局
も
史
実
に
根
拠
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。
四
国
に
あ
っ
て
新
田
義
貞
の
弟
脇
屋
義
助
と
と
も
に
戦
っ
て
い
た
篠
塚
伊
賀
守
は
、
義
助
病
死
の
後
、
大
館
左
馬
之
介
が
守
る
世
田
の
城
が
落
ち
る
と
き
、
た
だ
一
人
敵
船
を
奪
い
取
っ
て
今
張
︵
今
治
︶
浦
か
ら
隠
岐
の
島
に
逃
れ
た
。
第
一
回
末
尾
は
、『
太
平
記
』
巻
二
十
二
「
大
館
左
馬
之
介
討
死
ノ
事
附
篠
塚
勇
力
之
事
」
に
載
る
篠
塚
の
勇
力
譚
を
略
述
し
、
そ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
篠し
の
づ
か
塚
が
女むす
め
ち
ゝ
父
の
剛が
う
き
気
を
受う
け
つ
ぎ
継
け
る
に
や
。
其そ
の
り
き
り
や
う
ば
つ
く
ん
力
量
抜
群
な
る
事こ
とは
。
南な
ん
て
う
朝
太た
い
へ
い
き
平
記
に
く
わ
し
く
見
へ
た
り
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馬
場
信
意
『
南
朝
太
平
記
』︵
延
宝
六
年
︿
一
八
〇
九
﹀
刊︵５
︶︶
に
取
材
し
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
同
書
巻
第
十
八
「
南
帝
御
二没
落
吉
野
一
附
伊
賀
局
勇
力
事
」
は
、
楠
正
行
・
正
時
兄
弟
が
四
条
畷
の
戦
い
に
戦
死
し
、
そ
れ
ま
で
吉
野
に
あ
っ
た
後
村
上
帝
が
楠
正
成
三
男
正
儀
の
進
言
に
従
い
賀
名
生
の
奥
に
皇
居
を
移
す
ま
で
の
顚
末
を
語
る
。
そ
こ
に
載
る
の
が
伊
賀
の
局
の
説
話
で
あ
る
。
前
半
は
、
新
待
賢
門
院
の
女
房
と
し
て
仕
え
て
い
た
が
、
高
師
直
に
追
わ
れ
吉
野
宮
か
ら
逃
げ
る
途
中
の
で
き
ご
と
を
伝
え
る
。
吉
野
川
の
橋
が
落
ち
て
い
て
一
行
が
難
渋
す
る
と
き
、
局
が
大
木
の
枝
を
引
き
折
っ
て
丸
木
橋
を
架
け
た
の
で
渡
る
こ
と
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
半
は
、
吉
野
の
宮
に
在
っ
た
と
あ
る
夏
の
夜
、
局
が
庭
に
出
て
涼
ん
で
い
る
と
き
に
「
さ
な
が
ら
鬼
の
形
に
て
、
翼
の
生
え
出
た
る
が
、
眼
は
月
よ
り
も
光
渡
」
る
姿
で
藤
原
基
遠
の
霊
が
現
れ
た
が
、
局
は
少
し
も
臆
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
れ
ら
局
の
怪
力
・
剛
胆
ぶ
り
を
表
す
説
話
を
受
け
て
、「
後
に
左
馬
頭
正
儀
の
室
と
な
ら
れ
け
る
と
ぞ
聞
え
し
」
と
結
ば
れ
る
。
南
朝
廷
臣
ら
の
逸
話
を
集
め
た
説
話
集
『
吉
野
拾
遺
』
に
も
同
じ
話
が
載
っ
て
い
る
︵
む
し
ろ
、『
南
朝
太
平
記
』
が
『
吉
野
拾
遺
』
に
基
づ
い
た
と
言
う
べ
き
か
︶。
明
治
に
入
っ
て
の
浮
世
絵
で
あ
る
が
、
揚
州
周
延
の
「
東
絵
昼
夜
競
」
は
二
話
を
一
枚
に
描
き
込
む
し
、
大
蘇
芳
年
「
月
百
姿
」
連
作
の
ひ
と
つ
「
吉
野
山
夜
半
月
」︵
図
１︵６
︶︶
は
妖
怪
説
話
の
ほ
う
を
画
題
と
し
て
い
る
。
一
九
は
、
勇
力
の
持
ち
主
と
し
て
著
名
な
伊
賀
の
局
を
史
実
あ
る
い
は
歴
史
説
話
か
ら
取
り
出
し
て
き
て
、
中
心
人
物
に
据
え
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
物
語
の
中
で
は
そ
う
し
た
人
物
像
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
爰こ
ゝ
に
于
新に
つ
た
田
家け
耳じ
も
く
目
の
臣し
んに
。
篠し
の
づ
か
い
が
の
か
み
塚
伊
賀
守
の
処む
す
め
女
。
天て
ん
ね
ん
然
の
美び
し
よ
く
色
な
る
う
へ
。
烈れ
つ
せ
い
性
に
し
て
。
膂りよ
り
よ
く
し
う
力
衆
に
勝す
ぐれ
。
刀と
う
け
ん
剣
の
術じゆ
つに
も
怜さ
と悧
か
り
け
れ
ば
。
⋮
⋮
　
︵
第
一
回
︶
「
烈
性
に
し
て
。
膂
力
衆
に
勝
れ
」
は
先
の
説
話
か
ら
見
出
し
う
る
。「
刀
剣
の
術
に
も
怜
悧
か
り
」
と
い
う
能
力
も
、
そ
れ
を
延
長
し
た
と
こ
ろ
に
発
想
さ
れ
え
よ
う
。
一
九
は
さ
ら
に
前
述
の
典
拠
が
と
り
わ
け
て
語
っ
て
は
い
な
い
「
天
然
の
美
色
」
ま
で
も
付
与
し
て
人
物
像
を
際
立
た
せ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
烈
性
・
美
貌
・
武
芸
の
三
要
素
は
、
後
に
登
場
す
る
女
侠
た
ち
が
共
通
し
て
持
つ
美
質
で
も
あ
る
。
さ
て
、
伊
賀
の
局
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
見
せ
る
の
か
。
さ
い
つ
こ
ろ
。
吉よ
し
の
野
の
皇く
は
う
き
よ
居
に
め
し
出
さ
れ
。
名な
を
伊い
が賀
の
局つぼ
ねと
賜たま
はり
。
君く
ん
て
う
こ
と
寵
殊
に
め
で
た
か
り
け
る
が
。
其その
の
ち
ち
よ
く
め
い
后
勅
命
に
よ
り
て
楠くす
の
き
ま
さ
の
り
正
儀
の
室し
つと
な
り
。
金こ
ん
ご
う
せ
ん
剛
山
に
あ
り
て
。
山
中
の
徒つ
れ
〴然〵
な
る
ま
ゝ
に
。
越こ
し
か
た
方
の
事こ
とど
も
お
も
ひ
詫わ
び
つ
ゝ
。
故こ
主し
う新に
つ
た
け
田
家
の
衰す
い
う
ん
運
を
歎な
げき
。
忽たち
まち
大た
い
し
志
を
起お
こし
て
お
も
ふ
や
う
は
。
図１　大蘇芳年
「月百姿　吉野山夜半月」
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父ち
ゝ伊い
が
の
か
み
賀
守
は
南な
ん
か
い
海
に
趣おも
むき
。
弟おと
ゝ八
郎
は
北ほ
つ
こ
く
国
に
あ
り
て
生せ
う
し
死
し
れ
ず
。
此こ
の
う
へ
上
は
わ
ら
は
女おん
なな
れ
ど
も
。
父ふ
て
い
弟
に
か
は
り
。
東と
う
ご
く
国
に
下
り
て
一い
ち
ぞ
く
族
の
人ひ
と
〳
〵々を
尋た
づね
素も
とめ
。
新に
つ
た
田
再さ
い
こ
う
興
の
事
を
く
わ
だ
て
ん
⋮
⋮　
︵
同
前
︶
新
田
義
興
は
矢
口
の
渡
で
滅
び
、
新
田
の
嫡
流
が
途
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
伊
賀
の
局
は
、
新
田
家
再
興
を
期
し
て
夫
楠
正
儀
︵
正
行
・
正
時
の
弟
︶
の
も
と
を
離
れ
関
東
に
下
っ
た
。
女
賊
た
ち
の
正
義
の
根
拠
と
し
て
、
新
田
再
興
の
目
的
を
設
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
書
肆
の
意
向
で
決
ま
っ
た
と
い
う
書
名
「
名
勇
発
功
談
」
の
「
功
」
は
そ
こ
に
関
わ
っ
た
。
第
一
回
の
末
尾
、
関
東
管
領
足
利
基
氏
は
新
田
義
興
室
真
弓
の
方
と
拘
禁
中
に
誕
生
し
た
女
児
と
を
解
放
す
る
。
伊
賀
の
局
に
護
ら
れ
て
去
っ
た
一
行
を
、
義
興
を
だ
ま
し
討
ち
に
し
た
竹
沢
右
近
は
後
難
を
恐
れ
郎
等
達
に
追
跡
さ
せ
た
。
こ
の
記
事
を
受
け
て
語
ら
れ
る
第
二
回
後
半
を
見
よ
う
。
（第二回 　
小こよしまゆみ
芳真弓
を
匿かくし
て
衛ゑいし
士
を
拒こば
む／
伊いがのつぼねきうてき
賀局仇敵
の
従ずさ
士
を
斃たふ
す
［後半］
）
竹沢の郎党に襲われた真弓の方は閻魔の小芳宅に匿われる。家
捜ししようとする追手。その無礼に怒った小芳が父兵衛ともども対抗するとき、 伊賀局もここに至り、 撃退す 。母子の素性を知った兵衛は、秩父石龍山に新田の余類が立て籠も ていることを教える。局ら その勧めに従い、石龍山に入った。
	家
に
逃
げ
込
ん
で
来
た
真
弓
の
方
母
子
を
、
閻
魔
の
小
芳
は
押
入
に
隠
す
。
押
し
掛
け
た
竹
沢
の
郎
党
た
ち
が
家
捜
し
し
よ
う
と
す
る
の
を
と
ど
め
、
争
い
に
な
る
と
こ
ろ
に
父
山
越
兵
衛
も
帰
宅
、
や
っ
と
追
い
つ
い
た
伊
賀
の
局
共
々
追
い
払
う
。
そ
の
後
、
母
子
の
身
元
を
明
か
す
と
、
兵
衛
は
石
龍
山
の
一
統
を
頼
る
よ
う
助
言
す
る
。
今い
ま武ぶ
し
う
州
秩ち
ゝ
ぶ
父
が
嶽だ
け
せ
き
石
龍り
う
ざ
ん
山
に
は
。
新に
つ
た
田
の
余よ
る
い
れ
ん
る
い
類
連
累
を
催もよ
ほし
。
首しゆ
り
や
う
領
を
荒あ
ら
か
わ
川
太た
ら
う
郎
と
号ご
うし
遠ゑ
ん
き
ん
近
に
跋ば
つ
こ
扈
し
。
強が
う
ど
う
盗
を
な
し
。
勢いき
ほひ
を
震ふ
るふ
⋮
⋮
︵
第
二
回
︶
兵
衛
の
勧
め
に
従
い
、
真
弓
の
方
と
伊
賀
の
局
ら
は
秩
父
が
嶽
に
入
る
。
吉
野
を
離
れ
る
と
き
の
局
の
大
望
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
具
体
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
元も
と
よ
り
来
勇ゆ
う
も
う
き
た
い
猛
希
代
の
伊い
が賀
の
局つぼ
ね。
は
た
し
て
后の
ちに
石せ
き
り
う
ざ
ん
龍
山
の
魁くわ
い
し
ゆ
首
と
な
り
。
数す
百ひ
や
くの
盗と
う
ぞ
く
賊
ど
も
を
配て
し
た
下
と
な
し
。
近き
ん
ご
く
国
に
横わう
ぎ
や
う
行
し
。
守し
ゆ
ご
護
頭と
う
に
ん
人
の
私し
き
よ
く
曲
な
る
を
討う
ち
ほ
ふ
屠
り
。
金き
ん
〴
〵
く
は
ぶ
つ
銀
貨
物
を
掠かす
めと
り
。
遠ゑ
ん
ほ
う
邦
に
馳は
せて
は
。
野の
ぶ
し
お
ち
伏
落
を
劫おび
や
かし
武ぶ
ぐ具
雑ぞ
う
も
つ
物
を
奪うば
ひ
と
り
取
。
出しゆ
つ
せ
う
生
の
姫ひ
め
ぎ
み
君
を
男な
ん
し
子
と
詐いつ
はり
。
仮か
りに
小こ
た
ら
う
太
郎
吉よ
し
ま
す
ぎ
み
益
君
と
称しや
うし
て
事じ
へ
ん
変
を
伺うか
ひゞ
。
再
び
義ぎ
へ
い
兵
を
起お
こさ
ん
と
。
企くは
だ
てけ
る
こ
そ
逞たく
まし
き　
︵
同
前
︶
石
龍
山
は
も
と
も
と
新
田
の
余
類
が
結
集
し
た
所
で
あ
る
が
、
首
領
荒
川
太
郎
以
下
「
遠
近
に
跋
扈
し
。
強
盗
を
な
し
」
て
い
た
。
あ
ら
た
に
入
山
し
た
伊
賀
の
局
は
、
ど
う
い
う
経
緯
で
か
は
語
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、「
数
百
の
盗
賊
ど
も
を
配
下
と
な
」
し
た
。
新
田
家
再
興
の
た
め
の
義
挙
が
同
時
に
盗
賊
稼
業
に
携
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
の
が
『
水
滸
伝
』
の
翻
案
た
る
所
以
で
あ
る
。
梁
山
泊
好
漢
は
、
一
面
で
は
盗
賊
集
団
で
あ
り
つ
つ
、「
忠
義
双
全
」「
替
天
行
道
」
の
旗
印
を
掲
げ
て
宋
朝
に
忠
節
を
尽
く
そ
う
と
志
す
忠
義
の
集
団
で
も
あ
っ
た
。
春
水
が
序
文
に
「
勇ゆ
う
ふ
婦
烈れ
つ
ぢ
よ
女
の
伝で
んを
挙あ
げ、
宋そ
う
の
よ
朝
の
梁り
よ
う
ざ
ん
し
ふ
ぎ
山
集
儀
を
模か
た
ど
写
」
っ
た
と
本
書
を
要
約
し
た
と
き
、
梁
山
泊
軍
を
「
集
儀
︵
義
︶」
と
捉
え
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
石
龍
山
も
同
様
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
、
義
の
拠
点
と
し
て
確
立
し
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た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
石
龍
山
入
山
後
、
伊
賀
の
局
が
表
だ
っ
て
活
躍
し
た
よ
う
で
は
な
い
。
掠
奪
の
対
象
が
「
私
曲
な
る
」「
守
護
頭
人
」
や
「
野
伏
落
」
で
あ
り
、「
私
曲
な
る
を
討
ち
屠
」
る
と
こ
ろ
に
義
賊
的
な
意
義
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
一
九
は
そ
こ
を
具
体
的
に
語
る
こ
と
を
し
な
い
。
足
利
と
の
直
接
対
決
も
語
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
構
想
上
の
局
の
役
割
は
、こ
う
し
て「
小
太
郎
吉
益
君
」を
戴
く
新
田
再
興
の「
義
兵
」
の
拠
点
を
用
意
し
、
そ
こ
に
女
侠
た
ち
が
結
集
し
て
く
る
と
い
う
物
語
枠
を
敷
設
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
認
め
う
る
。
こ
の
枠
の
中
に
閻
魔
の
小
芳
・
千
束
・
花
妙
の
尼
ら
の
女
侠
列
伝
を
は
め
込
む
の
が
、『
水
滸
伝
』
に
学
ん
で
案
出
さ
れ
た
全
体
構
成
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
横
山
邦
治
が
指
摘
し
た
よ
う
な
『
女
水
滸
伝
』
の
物
語
構
想
の
影
響
を
受
け
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
横
山
は
こ
う
書
い
て
い
た
。
各
回
女
主
人
公
を
出
現
さ
せ
る
た
め
に
筆
を
費
し
て
、
そ
れ
ら
の
各
回
が
全
体
を
構
成
す
る
部
分
を
な
し
、
そ
れ
に
、
女
主
人
公
た
ち
の
配
偶
者
が
蛮
国
に
捕
え
ら
れ
、
や
が
て
帰
国
し
て
逮
捕
さ
れ
る
、
謀
計
に
よ
る
救
助
か
ら
生
駒
山
の
山
塞
に
こ
も
る
と
い
う
構
想
で
し
め
く
く
る︵７
︶。
浜
田
啓
介
の
言
う
「
水
滸
伝
様
式
」
の
説
明
も
こ
れ
に
合
致
す
る
だ
ろ
う
。
諸
方
に
英
雄
た
る
者
が
個
々
に
生
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
互
い
に
交
渉
す
る
機
会
を
持
ち
、
次
第
に
一
つ
の
党
に
糾
合
せ
ら
れ
る
に
至
る
。
而
し
て
後
に
総
力
を
以
て
、
彼
ら
の
義
と
す
る
処
に
従
い
一
大
挑
戦
を
な
す
と
い
う
構
図︵８
︶
『
名
勇
発
功
談
』
の
基
本
構
想
は
右
に
指
摘
さ
れ
た
あ
り
方
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
義
賊
的
な
行
為
を
語
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
石
龍
山
の
在
り
よ
う
が
明
確
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
不
審
は
、「
勇
婦
烈
女
の
伝
」
に
つ
い
て
も
浮
上
す
る
だ
ろ
う
。
後
に
加
わ
る
女
侠
た
ち
に
義
賊
的
意
味
づ
け
が
保
持
さ
れ
る
か
、
問
題
な
し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
烈
性
・
美
貌
・
武
芸
の
三
美
質
を
共
通
に
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
伊
賀
の
局
と
は
異
質
な
形
象
を
見
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
各
列
伝
に
つ
い
て
女
侠
像
を
検
討
し
て
い
く
。
三 　閻魔の小芳
第
二
回
後
半
で
、
竹
沢
郎
党
の
追
及
か
ら
真
弓
の
方
母
子
を
匿
っ
た
の
が
閻
魔
の
小
芳
で
あ
っ
た
。
先
行
す
る
第
二
回
前
半
に
、
小
芳
の
人
物
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
（第二回 　
小こよしまゆみ
芳真弓
を
匿かくし
て
衛ゑいし
士
を
拒こば
む／
伊いがのつぼねきうてき
賀局仇敵
の
従ずさ
士
を
斃たふ
す
［前半］
）
山越兵衛時広は、建武の乱のおり新田方に属し手島河原の合戦
に勇を顕わした人物だが、浪人し、鎌倉荒井坂に移り住んでいた。娘小芳は女の業を嫌って剣術・柔術を好み、荒井坂の閻魔に因んだ 「閻魔の小芳」 の仇名を持つ女伊達であった。
山
越
兵
衛
は
甲
州
台
が
原
萱
原
刑
部
太
郎
時
章
の
臣
で
あ
り
、
手
︵
豊
︶
島
河
原
の
戦
い
に
勲
功
が
あ
っ
た
と
い
う
。
南
朝
あ
る
い
は
新
田
に
心
を
寄
せ
る
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
心
映
え
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
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山や
ま
ご
し
ひ
や
う
ゑ
と
き
ひ
ろ
越
兵
衛
時
弘
と
い
ふ
は
。資し
せ
い
性
剛が
う
ち
よ
く
直
に
し
て
。刀とう
じ
ゆ
つ
術
は
陰か
げ
り
う
流
の
秘め
う
し
ゆ
手
を
究き
はめ
。
雷ら
い
め
い
名
た
か
く
。
軍ぐ
ん
こ
う
功
被ひ
よ誉
の
士
な
り
け
る
が
。︵
中
略
︶
佞ね
い
し
や
者
の
為た
めに
。
冤ゑ
ん
く
つ
屈
の
難な
んに
遭あ
ひ
ら
う
に
ん
浪
人
し
て
今い
ま鎌か
ま
く
ら
倉
に
き
た
り
。
荒あ
ら
ゐ
井
坂ざ
かの
ほ
と
り
に
潜せ
ん
き
よ
居
し
。
復ふた
ゝ
び
仕し
く
は
ん
宦
の
望のぞ
みを
懐い
だき
て
。
年
月
を
経へ
る
う
ち
。
妻つ
まは
病び
や
う
し
死
し
⋮
⋮　
︵
第
二
回
︶
「
資
性
剛
直
」
で
あ
り
、
た
め
に
佞
人
の
讒
言
に
よ
っ
て
浪
人
し
た
父
親
の
性
向
を
受
け
継
い
だ
の
だ
ろ
う
、
娘
小
芳
も
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。
一
人
の
娘むす
め小こ
よ
し
芳
と
い
ふ
も
の
。
盛せ
い
ね
ん
年
二は
た
ち
十
歳
に
て
稟むま
れ
つ
き
性
は
桃と
う
が
ん
顔
の
媚こ
びを
含ふ
くみ
。
烈れ
つ
せ
い
性
に
し
て
幼よ
う
ち
雅
の
時
よ
り
。
針し
ん
せ
ん
線
の
業わ
ざを
嫌き
らひ
剣けん
じ
ゆ
つ
し
う
じ
ゆ
つ
術
柔
術
を
事
と
し
。
父
の
奥お
う
し
旨
を
伝つ
たへ
け
れ
ば
⋮
⋮　
︵
同
前
︶
こ
こ
で
、「
桃
顔
の
媚
」︵
美
貌
︶、「
烈
性
」︵
勇
侠
︶、「
剣
術
柔
術
」︵
武
芸
︶
が
、
伊
賀
の
局
の
造
形
と
共
通
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
た
だ
し
、「
幼
雅
の
時
よ
り
。
針
線
の
業
を
嫌
」
っ
た
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
小
芳
に
は
父
親
と
も
伊
賀
の
局
と
も
異
な
る
特
徴
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
閻
魔
」
の
渾
名
の
由
来
を
語
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
。
小
よ
し
成せ
い
て
う
長
に
し
た
が
ひ
。
我わ
が
ま侭ゝ
短た
ん
り
よ
慮
に
し
て
。
動や
ゝも
す
れ
ば
。
壮そ
う
し
士
を
相あ
い
人て
に
。
喧け
ん
く
わ
口こ
う
ろ
ん
論
を
な
し
。
毎つ
ねに
短た
ん
と
う
刀
を
腰こ
しに
放
さ
ず
。
大お
ほ
い
そ
磯
化け
は
い
粧
坂さ
かに
あ
そ
び
く
ら
し
け
る
ゆ
へ
。
人ひ
と
み
な
挙
女お
ん
な
た
て
侠
士
と
称
し
。
荒あ
ら
い
井
坂ざ
か焔ゑ
ん
ま
魔
王わ
うの
顔がん
し
よ
く
色
怕お
そ
ろ
しき
に
た
ぐ
へ
て
。
混あ
だ
な
名
を
焔ゑ
ん
ま
广
の
小
よ
し
と
ぞ
い
ひ
な
ら
は
し
け
る
。　
︵
同
前
︶
あ
る
い
は
、
父
親
没
後
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
語
る
と
こ
ろ
。
独ひ
と
り
み
身
と
な
り
。
い
よ
〳
〵
心こ
ゝ
ろの
侭ま
ゝに
身み
も
ち
持
放は
う
と
う
蕩
に
し
て
。
近き
ん
り
ん
隣
の
若わ
か
も
の
者
ど
も
を
聚あ
つめ
。
剣けん
じ
ゆ
つ
術
の
指し
な
ん
南
を
な
し
。
女おん
な
だ
て
狭
と
称しや
うせ
ら
れ
て
。
溢あぶ
れ
も
の
物
ど
も
の
首か
し
ら
長
と
な
り
。
世よ
を
我が
い意
に
の
み
く
ら
し
け
る
が
。
⋮
⋮　
︵
同
前
︶
父
兵
衛
が
往
年
の
気
概
を
保
持
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ま
た
、
伊
賀
の
局
が
武
士
的
な
容
儀
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
に
比
し
、
小
芳
は
「
我
侭
短
慮
」
で
、
「
喧
口
論
」
を
事
と
し
、「
女
侠
士
」
の
名
を
得
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
、「
身
持
放
蕩
」で
、「
世
を
我
意
に
の
み
く
ら
」す
と
い
っ
た
性
行
を
示
す
。「
侠
」の
要
素
、
「
無
頼
」
の
資
質
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
水
滸
伝
』
好
漢
の
風
を
写
し
取
ろ
う
と
し
た
結
果
な
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
、
こ
の
延
長
線
上
に
色
情
の
要
素
が
露
わ
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
（第三回 　
侠けうぢよ
女
の
意いこん
恨
劇げきぢやう
場
を
噪さはが
す／
小こよし
芳
怕はくしう
羞
の
情じやう
を
発おこし
て
三さんしち
七
に
媚こび
る）
父の老死後、小芳は我意にのみ過ごしていた。由比ヶ浜の芝居
見物に行ったときのこと、大兵の侍にいたぶられる若者を救ってやっる。その夜、 礼のために尋ねてきた若者 （具足師三七） を誘惑、三七も拒みきれず、二人は枕を並べる仲となった。一子三松も生まれる。
あ
る
日
、
小
芳
は
由
比
の
浜
に
芝
居
見
物
に
で
か
け
る
。
頭
が
邪
魔
で
舞
台
が
見
え
な
い
な
ど
と
因
縁
を
つ
け
ら
れ
、
若
者
が
打
擲
さ
れ
る
の
を
見
た
小
芳
は
、
次
の
よ
う
に
反
応
す
る
。
原も
とよ
り
弱よは
きを
赦す
くふ
の
性せ
い
し
つ
質
な
れ
ば
。
己おの
れの
身み
に
あ
づ
か
ら
ぬ
事こ
とな
が
ら
。
胸む
ね
に
す
へ
か
ね
桟さ
ん
じ
き
敷
を
お
り
立
。
彼か
の
わ
か
若
も
の
を
呼よ
びい
だ
し
。
側かた
は
らに
招ま
ねき
よ
せ
て
。
御お
ん
み
身
唯た
ゞ
い
ま
今
あ
れ
な
る
侍さむ
ら
ひに
頭かし
らを
う
た
れ
。
無む
ね
ん
念
に
は
思お
もひ
給
は
ず
や
︵
中
略
︶
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御お
ん
み
身
ご
と
き
柔じう
じ
や
く
弱
の
人ひ
とを
捉とら
へて
。
お
と
な
げ
な
き
侍さむ
ら
ひの
行ふ
る
ま
ひ
跡
憎に
くさ
も
に
く
し
。
わ
ら
は
仕し
か
へ
返
し
て
参ま
ゐら
す
べ
し
。
⋮
⋮　
︵
第
三
回
︶
こ
う
し
て
「
色い
ろ
く
ろ
黒
く
眼まな
こ
ひ
か
光
り
。
頬ほ
う
ひ
げ
髭
草く
さの
ご
と
く
に
生は
へた
る
大だい
び
や
う
兵
の
侍さむ
ら
ひ」
に
恐
れ
も
せ
ず
立
ち
向
か
う
の
は
、「
原
よ
り
弱
き
を
赦
ふ
の
性
質
」
を
持
ち
「
女
狭
と
称
せ
ら
れ
」
る
小
芳
に
ふ
さ
わ
し
い
。
だ
が
、
そ
の
「
侠
」
の
裏
側
に
、
恋
愛
・
情
事
へ
の
積
極
性
が
貼
り
付
い
て
い
た
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
小
よ
し
是こ
れま
で
は
そ
の
烈れ
つ
せ
い
性
な
る
に
依よ
りて
。
情なさ
けの
道み
ちに
は
疎う
とか
り
け
る
が
。
い
か
な
る
因い
ん
ゑ
ん
縁
に
や
。
け
ふ
侍さむ
ら
ひに
打うち
た
ゝ
か
敲
れ
し
。
若わ
か
も
の
者
の
美び
し
よ
く
色
な
る
に
心こゝ
ろ動う
ごき
。
不ふ
と図
恍く
は
う
こ
つ
惚
の
念ね
んを
お
こ
し
。
累しき
りに
堪た
へ
か
ね
兼
。
一
ツ
は
夫そ
れ
ゆ
へ
故
に
こ
そ
。
相あ
い
て
手
の
侍
さ
む
ら
ひ
を
深ふ
かく
悪に
くみ
。
そ
の
仕し
か
へ
返
し
を
し
た
る
な
れ
ば
。
今い
ま我わ
が
や
家
に
帰か
へり
て
も
忘わ
すれ
や
ら
ず
。
ひ
と
り
胸む
ねを
焦こ
がし
け
る　
︵
同
前
︶
若
者
の
た
め
に
勇
を
奮
っ
た
の
も
、
も
と
は
そ
の
美
色
に
惹
か
れ
た
ゆ
え
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
芝
居
小
屋
で
助
け
て
も
ら
っ
た
礼
に
と
昼
間
の
若
者
︵
具
足
屋
三
七
︶
が
家
を
訪
れ
た
と
き
の
小
芳
は
ど
う
か
。
兼か
ねて
心こゝ
ろあ
る
身み
は
今い
ま
さ
ら
更
小こ
よ
し
も
面お
もは
ゆ
げ
に
。
頓や
がて
三
七
を
奥お
くの
間ま
へ
無む
理り
に
倡い
ざ
な
ひ
行
。
盃さか
づ
きを
い
だ
し
飲いん
し
や
く
酌
を
催もよ
をし
け
る
に
。
三
七
赤せ
き
め
ん
面
し
て
辞じ
た
い
退
す
る
を
遮さへ
ぎ
つて
投す
ゝめ
。
そ
の
身み
も
わ
ざ
と
数す
は
い
盃
を
傾かた
ふけ
。
酔ゑ
いに
乗じや
うじ
て
三
七
の
膝ひ
ざ
も
と
元
に
も
た
れ
て
。
は
づ
か
し
げ
に
い
ふ
。
わ
ら
は
生う
まれ
つ
き
て
女
な
が
ら
も
。︵
中
略
︶
御
身み
を
お
も
ふ
余あ
まり
の
心こ
ゝ
ろ
ね
根
。
不ふ
び
ん
便
と
思
ひ
給
は
れ
か
し
と
。
寄よ
り
そ
ひ
添
て
打う
ちし
ほ
れ
た
る
が
。
⋮
⋮　
︵
同
前
︶
こ
こ
ま
で
は
女
侠
小
芳
が
ほ
の
見
せ
る
い
っ
そ
可
憐
な
娘
ぶ
り
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
当
惑
す
る
三
七
に
対
し
て
見
せ
る
積
極
性
は
ど
う
だ
ろ
う
。
次
の
図２　巻二「小芳情を含んで三七を挑む」
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場
面
で
の
小
芳
は
む
し
ろ
情
事
・
性
へ
の
積
極
性
を
露
わ
に
し
た
誘
惑
者
で
あ
る
。
⋮
⋮
三
七
は
年と
し
わ
か
弱
く
そ
の
上う
へ質し
つ
ぼ
く
朴
な
れ
ば
。
何な
にと
い
ら
へ
す
べ
き
や
う
も
し
ら
ず
。
当と
う
わ
く
惑
の
体て
いな
る
を
。
小
よ
し
兎と
か
く
角
に
い
ひ
こ
し
ら
へ
て
。
放は
なれ
が
た
な
き
風ふ
ぜ
い
情
な
れ
ば
。
三
七
け
ふ
の
恩お
ん
ぎ
義
に
強つ
よく
も
言い
ひは
な
さ
れ
ず
。
終つ
ゐに
転こ
ろ
寝び
ねの
ま
く
ら
を
並
て
わ
り
な
き
中な
かと
な
り
。
⋮
⋮　
︵
同
前
︶
そ
の
こ
と
は
、「
小こ
よ
し
芳
情じ
や
うを
含ふ
くん
で
三さ
ん
し
ち
七
を
挑い
どむ
」
と
題
さ
れ
た
挿
画
︵
図
２
︶
の
、
性
行
為
を
暗
示
す
る
ご
と
く
、
懐
紙
を
口
に
く
わ
え
、
ま
さ
に
帯
を
解
こ
う
と
す
る
小
芳
の
姿
に
い
っ
そ
う
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
に
露
呈
し
た
好
色
性
が
、
第
四
回
に
語
ら
れ
る
犯
罪
行
為
に
投
影
す
る
と
見
て
よ
い
。
小
芳
・
三
七
の
間
に
は
一
子
三
松
ま
で
誕
生
す
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
三
七
は
主
家
の
金
を
何
者
か
に
奪
わ
れ
、
小
芳
方
に
潜
む
う
ち
病
に
臥
す
。
振
鷺
亭
『
教
訓
い
ろ
は
酔
故
伝
』︵
寛
政
六
年
︿
一
七
九
四
﹀
刊
︶
で
も
類
似
の
設
定
を
見
せ
て
い
た
。
鎌
倉
の
屋
敷
を
駆
け
落
ち
し
て
き
た
宋
次
郎
・
お
し
ょ
う
は
倶
利
伽
羅
龍
紋
九
郎
の
家
に
匿
わ
れ
て
い
た
が
、
宋
次
郎
は
風
邪
が
も
と
で
寝
付
い
て
し
ま
う
と
、
お
し
ょ
う
は
薬
代
の
た
め
に
大
磯
の
廓
に
身
を
売
っ
て
宋
次
郎
を
見
継
ぐ
の
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
境
遇
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
窮
状
を
救
う
た
め
に
小
芳
が
取
っ
た
の
は
、
お
し
ょ
う
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
次
の
よ
う
な
行
動
だ
っ
た
。
（
第四回 　
小こよし
芳
の
儻たうくうしいちしやうにん
偶志一上人
を
刧けうりやう
掠
す／三七
婦つま
を
辞じ
て
遺ゐかん
憾
の
情じやう
に
沈しづ
む
）
鎌倉に尊崇を集めていた志一上人を敷妙という上臈が訪れ、執
権畠山道誓の姫君のための祈祷を願った。接待を受けるうち上気
した敷妙は、奥勤めに男女の道を知らぬまま朽ち果てるのを不憫と思えと、上人に迫る。枕を交わしたあと、上人は女犯の罪を犯した 嘆き二百両で口止めした。これは三七の失った金を得るための小芳の計略であった。
　
僧
侶
を
誘
惑
し
て
女
犯
の
罪
を
犯
さ
せ
、
そ
れ
を
種
に
二
百
両
を
ゆ
す
り
取
る
と
い
う
小
芳
の
犯
罪
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
何
か
。
小
芳
の
計
略
を
背
後
に
忍
ば
せ
た
ま
ま
、
第
四
回
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
。
其そ
の
こ
ろ
頃
鎌か
ま
く
ら
倉
玉た
ま
な
は
縄
の
一い
ち
う
宇
に
。
下げ
は
う
法
成じ
や
う
じ
ゆ
就
の
志し
い
ち
し
や
う
に
ん
一
上
人
と
て
。
道ど
う
と
く
徳
賢け
ん
か
う
硬
の
権ご
ん
者じ
やお
は
し
け
る
。
「
道
徳
賢
硬
の
権
者
」
と
は
あ
る
も
の
の
、『
太
平
記
』
巻
三
十
六
「
清
氏
叛
逆
事
付
相
模
守
子
息
元
服
事
」、
細
河
相
模
守
清
氏
が
足
利
義
詮
・
基
氏
ら
を
失
わ
ん
と
志
一
上
人
に
調
伏
さ
せ
た
と
い
う
記
事
か
ら
取
り
出
し
た
人
物
で
あ
っ
て
、
作
者
は
「
細
川
」
を
「
星
河
」
と
も
じ
っ
た
う
え
で
そ
の
こ
と
を
を
注
記
し
て
い
る
。
志し
い
ち
し
や
う
に
ん
一
上
人
は
そ
の
后の
ち上じ
や
う
ら
く
洛
し
。
星ほ
し
か
は
さ
が
み
の
か
み
河
相
模
守
叛は
ん
ぎ
や
く
逆
の
と
き
。
調て
う
ぶ
く
伏
の
祈き
と
う
祷
を
た
の
ま
れ
し
事こ
と太た
い
へ
い
き
平
記
に
見
へ
た
り　
︵
第
四
回
︶
こ
う
し
た
人
物
を
取
り
込
ん
だ
の
は
、
女
犯
に
陥
る
上
人
側
の
欠
陥
を
用
意
し
よ
う
と
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
夫
の
た
め
と
同
情
す
べ
き
犯
行
動
機
を
小
芳
に
与
え
て
も
い
た
。
　
そ
の
一
方
で
、
小
芳
は
寝
物
語
に
、
以
前
か
ら
喧
嘩
に
か
こ
つ
け
て
懐
中
の
金
を
盗
む
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
告
白
し
も
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
常
習
的
な
窃
盗
を
小
よ
し
に
犯
さ
せ
た
の
は
『
水
滸
伝
』
好
漢
の
犯
罪
に
比
す
る
た
め
と
考
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え
た
と
し
て
も
、︿
女
侠
﹀
と
し
て
の
小
芳
の
人
物
像
を
混
濁
さ
せ
か
ね
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、「
功
」
を
揚
げ
る
べ
き
「
名
勇
」「
勇ゆ
う
ふ
婦
烈れ
つ
ぢ
よ
女
」
に
、
性
へ
の
渇
望
を
露
わ
に
す
る
演
技
と
し
て
で
あ
れ
、
好
色
性
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
は
無
視
し
え
な
い
。
が
、
そ
こ
に
踏
み
込
む
の
は
後
の
こ
と
に
し
て
、
次
の
女
侠
を
分
析
し
よ
う
。
二
百
両
の
金
を
与
え
、
主
家
の
許
し
を
得
よ
と
三
七
を
送
り
出
し
た
小
芳
は
、
罪
を
犯
し
た
身
を
潜
め
る
べ
く
三
松
を
連
れ
て
甲
州
台
が
原
に
向
か
っ
た
。
そ
こ
で
出
会
う
の
が
、
千
束
で
あ
る
。
四 　千束
第
三
の
女
侠
千
束
は
、『
太
平
記
』
巻
三
十
五
「
京
勢
重
南
方
発
向
事
附
仁
木
没
落
事
」
に
材
を
取
っ
て
設
定
さ
れ
た
背
景
の
中
に
登
場
す
る
。
佐
々
木
道
誉
の
讒
言
に
よ
り
、
仁
木
右
京
太
夫
義
長
が
足
利
に
謀
反
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
（第五回 　
西さいがう
郷
親しんし
子
盟ちかつ
て
義ぎし
死
を
諍あらそ
ふ／
烈れつぢよ
女
候こうへい
兵
を
具ぐし
て
仁につき
木
に
荷かたん
担
す）
佐々木道誉が仁木義長に謀反の兆しありと讒言、仁木追討の命
が下った。仁木は防戦のため一族・麾下を催促する。西郷弾正左衛門尉斉範の娘千束 仁木 猶子左門之助と許婚の関係にあり、節義を守って仁木方に従う。仁木方劣勢となり、左門之助・千束夫婦は、中間弥弟を伴い、ゆかりを求めて東国をめざした。
幕
府
か
ら
出
兵
を
求
め
ら
れ
た
西
郷
弾
正
左
衛
門
尉
斉
範
は
、
仁
木
と
交
誼
を
結
び
、
娘
千
束
を
仁
木
の
子
左
門
之
助
と
婚
約
さ
せ
て
い
た
た
め
も
あ
っ
て
、
自
分
は
勝
算
の
な
い
仁
木
方
に
つ
く
が
、
嫡
子
太
郎
右
衛
門
尉
斉
兼
は
義
詮
に
忠
義
を
尽
く
せ
と
言
い
、
斉
兼
は
自
分
こ
そ
仁
木
と
と
も
に
死
ぬ
と
、
父
子
で
譲
り
合
う
。
千
束
は
、
左
門
之
助
と
の
婚
約
は
私
事
で
あ
り
、
そ
の
義
は
自
分
が
果
た
す
故
、
父
・
兄
は
足
利
へ
の
忠
義
に
つ
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
父
の
言
葉
に
「
汝
は
女
な
が
ら
も
烈
性
な
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
千
束
は
節
義
に
殉
ず
る
貞
烈
ぶ
り
を
見
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
節
婦
・
烈
女
の
千
束
も
性
に
関
わ
る
場
面
で
は
貞
婦
性
を
疑
わ
せ
る
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
仁
木
方
は
や
は
り
戦
い
に
負
け
、
千
束
は
夫
左
門
之
助
と
と
も
に
知
る
べ
を
頼
っ
て
関
東
に
下
ろ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
途
次
、
左
門
之
助
は
凶
漢
の
た
め
に
惨
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（第六回 　
垣ねはや
谷
の
兇きようあく
悪
左さもんのすけ
門之助
を
撲うちはふ
屠
る／
千ちつか
束
姦かんいん
淫
に
託たく
して
仇あた
を
報はう
ず）
千束・左門之助が三州伏地の山中にさしかかるとき、近郷の邑
長垣谷大膳が供のあぶれ者どもを引き連れ酒機嫌で通りかかる。千束の容色に惹かれ酌を求めた大膳との間に諍いを生じ、左門之助は谷底に投げ込まれる。千束は夫の仇 討つため、大膳に従うふりをして家 伴われた。妻となることを諾すかわりに左門之助の追善を求める。葬儀の夜、枕を交わしたのち千束は大膳を刺殺、手箱から二十両を盗んで弥弟とともに逃走 。
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こ
こ
で
は
千
束
の
復
仇
譚
が
語
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
千
束
が
色
仕
掛
け
で
隙
を
う
か
が
う
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。
そ
う
し
た
策
略
は
『
女
水
滸
伝
』
第
一
回
の
玉
園
が
と
っ
た
行
動
と
類
似
す
る
だ
ろ
う
。
両
者
を
対
比
さ
せ
る
所
以
で
あ
る︵９
︶。悪
徳
役
人
宿
弥
図
書
の
罠
に
落
ち
た
柳
下
猛
秀
は
牢
内
で
自
害
す
る
。
妹
玉
園
は
復
仇
の
た
め
妾
に
な
る
と
偽
っ
て
図
書
の
屋
敷
に
赴
く
。
―
―
夫
婦
と
な
っ
て
夫
の
仇
を
狙
う
と
い
う
趣
向
は
同
一
な
の
だ
が
、
玉
園
の
場
合
は
、
床
入
り
の
前
に
固
め
の
杯
と
偽
っ
て
酒
を
勧
め
、
泥
酔
さ
せ
て
討
ち
取
る
作
戦
で
あ
っ
て
、
貞
操
は
守
っ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。『
女
水
滸
伝
』
が
基
に
し
た
「
烈
婦
匕
首
」
あ
る
い
は
『
石
点
頭
』
第
十
二
巻
「
侯
官
県
烈
女
殲
仇
」
で
は
、
身
を
任
せ
た
後
に
そ
の
相
手
こ
そ
夫
の
仇
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
だ
が
、
た
だ
し
、
仇
討
ち
の
成
就
の
後
、
夫
の
墓
前
で
命
を
絶
つ
と
い
う
形
で
過
ち
を
清
算
す
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
千
束
は
、「
枕
を
交
わ
し
た
後
」
に
刃
を
振
る
う
の
で
あ
る
。「
候
官
県
烈
女
」
の
よ
う
な
潔
癖
さ
を
見
せ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
だ
け
か
ら
「
姦
淫
」
要
素
を
強
調
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
千
束
に
お
け
る
貞
操
観
の
希
薄
さ
あ
る
い
は
曖
昧
さ
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
に
は
、
千
束
に
夫
の
仇
と
枕
を
交
わ
さ
せ
る
の
に
少
し
の
躊
躇
も
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
付
言
す
る
。
仇
討
ち
後
の
千
束
に
「
二
十
両
を
盗
ん
で
逃
げ
る
」
と
い
う
余
罪
を
犯
さ
せ
た
の
は
、『
水
滸
伝
』
第
三
十
回
「
張
都
監
血
濺
鴛
鴦
楼
／
武
行
者
夜
走
蜈
蚣
嶺
」
で
張
都
監
の
一
家
を
惨
殺
し
た
後
で
酒
器
な
ど
を
懐
に
し
て
逃
走
し
た
と
こ
ろ
武
松
を
意
識
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
小
芳
の
窃
盗
常
習
も
そ
う
な
の
だ
が
、
節
婦
た
ち
に
「
賊
」
の
要
素
を
付
与
す
る
作
者
の
意
図
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
が
、
次
の
挿
話
に
も
見
て
取
れ
る
。
（第七回 　
小こよし
芳
蒙しびれくすり
汁薬
を
用もちひ
て
旅りよかく
客
を
瞞あざむ
く／千束の
烈れつせい
勢
姦かんふ
婦
を
帰きふく
伏
せしむ）
千束・弥弟は信州飯田に至る。千束に遅れた弥弟は、幼児をつ
れた女に用事を頼まれる。謝礼の酒を飲むと全身がしびれ、荷物を女に奪われる。女は子芳で、信州に逃れてきて、蒙汗薬作りを仲間に悪行を繰り返していたのだった。千束は被害はわずかと嘉し、さら 旅を続ける。
 笠取山の尾崎を通るとき、弥弟は干し物の中に賊婦の着物を見
出す。その家に千束が押し入ると、小芳は三松に授乳中。終わるのを待って斬り合いとなるが、三松が小芳の裾にまつわりつく。哀れを感じた千束は、盗品さえ戻すなら罪は問わぬと言い、小芳も後悔する。そこに目代の手が回ったとの知らせ。小芳は石龍山の義興室のもとに落ちゆくことにする。千束も左門之助が義興方に所縁あったから 、行を共にする。
第
七
回
の
事
件
を
契
機
に
、
小
芳
と
千
束
は
と
も
に
石
龍
山
に
加
わ
る
。
だ
が
、
小
芳
の
場
合
は
か
つ
て
真
弓
の
方
を
救
っ
た
と
い
う
縁
の
ゆ
え
だ
し
、
千
束
も
新
田
に
ゆ
か
り
が
あ
る
と
は
語
ら
れ
な
い
か
ら
、
二
人
が
石
龍
山
に
加
わ
る
必
然
性
は
明
確
で
な
い
。
こ
の
後
、
二
人
が
物
語
表
面
に
現
れ
る
こ
と
も
な
く
、
結
局
小
芳
・
千
束
の
果
た
す
義
挙
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
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五 　花妙
第
八
回
に
入
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
物
語
と
は
直
接
の
関
わ
り
も
な
く
、
新
た
に
尼
花
妙
の
物
語
が
始
ま
る
。　
（第八回 　
荒あらかは
川
の
義ぎき
気
凶きようと
徒
の
跋ばつこ
扈
を
拉とりひし
ぐ／
花くわめうかうい
妙好意
を
通つう
じて
邪じやいん
淫
に
陥おちい
る）
荒川太郎が秩父大宮の酒店でならずものをこらしめると、優婆
夷花妙が声をかけ、 庵室に導く。 酒肴を勧め、 酔い伏した荒川を誘ってわりない仲となる。
花
妙
の
造
型
に
は
問
題
が
あ
る
。
小
芳
・
千
束
に
窺
わ
れ
た
好
色
性
、言
わ
ば
︿
性
的
過
剰
性
﹀
が
露
わ
な
の
で
あ
る
。
花
妙
は
八
尾
の
別
当
顕
幸
の
臣
香
西
兵
部
太
夫
の
娘
左
枝
で
あ
る
。
洛
陽
合
戦
で
父
が
二
階
堂
下
総
入
道
の
家
臣
氷
上
平
太
郎
則
景
に
討
た
れ
、
重
代
の
名
剣
「
女
狐
丸
」
を
奪
わ
れ
た
の
を
恨
み
、
丹
波
に
赴
い
て
氷
上
を
討
と
う
と
図
る
。
氷
上
の
妾
と
な
っ
て
機
を
窺
っ
た
が
、
い
つ
し
か
氷
上
に
情
が
わ
く
。
そ
れ
を
打
ち
払
う
よ
う
に
、
父
の
一
周
忌
を
期
し
て
仇
討
ち
を
敢
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
氷
上
は
香
西
の
た
め
の
祭
壇
を
営
ん
で
い
た
。
氷
上
の
旧
友
で
あ
っ
た
香
西
の
頼
み
を
受
け
て
討
ち
果
た
し
た
の
で
あ
り
、「
女
狐
丸
」
も
そ
の
折
に
譲
ら
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
左
枝
は
悔
い
て
死
を
覚
悟
す
る
。
氷
上
は
「
女
狐
丸
」
を
与
え
、
尼
に
な
っ
て
父
の
菩
提
を
弔
え
と
言
う
。
左
枝
は
優
婆
夷
と
な
っ
て
秩
父
大
宮
に
下
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
左
枝
＝
花
妙
は
、
も
と
も
と
父
の
仇
を
討
つ
孝
子
と
し
て
登
場
し
た
と
見
て
よ
い
。「
左
枝
女
な
が
ら
も
。性
勇
敖
な
り
し
ゆ
へ
」と
、
そ
の
人
と
な
り
が
設
定
さ
れ
て
も
い
た
。
復
仇
の
手
段
と
し
て
仇
敵
の
妾
に
な
る
の
は
、
そ
れ
と
し
て
や
む
を
得
な
い
選
択
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
暮
ら
し
を
共
に
す
る
う
ち
男
に
情
が
移
る
の
も
、
人
情
の
自
然
と
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
父
の
敵
と
い
う
の
が
誤
解
に
基
づ
く
と
さ
れ
、
相
手
が
義
を
守
っ
た
人
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ
る
か
ら
、
左
枝
が
仇
の
妾
と
な
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
仇
に
情
を
移
し
た
こ
と
も
、
反
貞
女
的
と
の
非
難
を
受
け
な
い
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
は
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
は
、
氷
上
に
情
が
移
っ
て
決
行
の
時
期
を
遅
延
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
を
、
生
来
の
男
好
き
ゆ
え
だ
っ
た
と
語
っ
て
し
ま
う
。
固も
とよ
り
淫い
ん
と
う
蕩
の
左さ
ゑ
だ
枝
。
は
じ
め
の
ほ
ど
は
縀 令
た
と
ひ
　
み身
は
穢け
がす
と
も
心こゝ
ろま
で
は
穢け
が
さ
じ
と
思お
もひ
た
り
し
も
い
つ
し
か
。
則の
り
か
げ
景
の
情なさ
けに
羈ほだ
され
。
う
か
〳
〵
と
月つ
き
ひ
日
を
過す
ごし
け
る
⋮
⋮　
︵
第
八
回
︶
左
枝
自
身
に
「
女
の
鄙ひ
じ
や
う
情
の
あ
さ
ま
し
や
。
御
身み
の
情なさ
けに
心こゝ
ろ迷ま
よひ
」
と
告
白
さ
せ
て
も
い
る
。
氷
上
を
仇
と
狙
う
こ
と
の
不
当
を
悟
る
と
、
己
の
誤
解
を
悔
い
、
則
景
に
も
諭
さ
れ
、「
髻もと
ゞ
りを
は
ら
ひ
。
優う
ば
ゐ
婆
夷
と
な
り
。
花く
は
め
う
妙
と
名な
を
改あら
ため
」
て
関
東
に
下
っ
た
は
ず
な
の
に
、
左
枝
＝
花
妙
に
淫
蕩
さ
を
慎
む
よ
う
な
態
度
は
見
え
な
い
。
本も
ち
ま
へ
分
の
淫い
ん
と
う
蕩
止や
まず
。
其そ
の
う
へ
上
性せ
い勇ゆ
う
び
備
な
れ
ば
。
豪が
う
け
つ
傑
の
徒と
に
交まじ
はる
事こ
とを
好こ
のみ
。
大お
ほ
み
や
宮
の
街ちま
たに
溢あぶ
れ
も
の
者
ど
も
の
魁か
し
ら
首
石せ
き
と
う
塔
丹た
ん
じ
べ
い
次
平
と
い
ふ
侠け
う
し
士
に
。
い
つ
し
か
馴な
れ
染そ
めて
。
こ
の
妾せ
うと
な
り
。
扶ふ
ぢ
よ
助
を
受う
けく
ら
し
け
る
に
。
⋮
⋮　
︵
同
前
︶
た
し
か
に
花
妙
の
「
侠
」
を
強
調
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
丹
次
平
の
妾
と
な
っ
た
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図3　巻４（花妙と荒川太郎）
図４　巻５「丈夫志を反して大望に与す」
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の
は
淫
蕩
さ
ゆ
え
だ
っ
た
。
そ
の
状
態
に
飽
き
た
ら
ず
、
他
の
男
を
誘
い
も
す
る
。
荒
川
太
郎
の
配
下
と
名
乗
っ
て
酒
店
の
勘
定
を
踏
み
倒
そ
う
と
す
る
男
た
ち
を
懲
ら
し
め
る
太
郎
の
姿
に
惹
か
れ
た
の
だ
ろ
う
、
声
を
か
け
、
自
分
の
庵
室
に
誘
う
「
盛せ
い年ね
ん三み
そ
じ
十
ば
か
り
の
」「
伎き
り
や
う
倆
優ゆ
う
び
美
な
る
」
優
婆
夷
こ
そ
花
妙
で
あ
る
。
そ
の
積
極
性
は
、
荒
川
太
郎
が
酔
い
臥
し
た
後
に
露
わ
に
な
る
。
花く
は
み
や
う
妙
労い
た
はり
枕まく
らを
あ
て
が
ひ
。
酒しゆ
き
や
う
狂
に
乗じや
うじ
て
。
其そ
の
み
身
も
傍かた
は
らに
打う
ち
ふ
し
臥
け
る
が
。
元も
と
よ
り
来
性せ
い
し
つ
質
淫い
ん
ほ
ん
奔
な
る
ゆ
へ
。か
ゝ
る
染せ
ん
ゑ
衣
の
身み
を
忘わ
すれ
。た
は
ふ
れ
か
ゝ
り
て
。
さ
ま
〴
〵
言い
ひす
ゝ
め
て
。
仮か
りの
契ち
ぎり
に
打う
ち解と
け
あ
い
合
わ
り
な
き
中
と
ぞ
な
り
に
け
る
。　
︵
同
前
︶
第
八
回
の
挿
絵
を
見
よ
う
︵
図
３
︶。
右
に
引
用
し
た
場
面
の
翌
朝
で
あ
ろ
う
、
先
に
起
き
て
観
経
す
る
花
妙
と
、
夜
着
か
ら
身
を
起
こ
す
荒
川
太
郎
。
盆
の
わ
き
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
は
、
使
用
済
み
の
丸
め
て
捨
て
ら
れ
た
紙
で
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
第
十
回
の
「
丈ぢ
や
う
ぶ
夫
志こゝ
ろ
ざ
しを
反か
へし
て
大た
い
ま
う
望
に
与く
みす
」
と
題
さ
れ
た
挿
絵
は
ど
う
か
︵
図
４
︶。「
大
望
」
の
主
体
で
あ
る
荒
川
太
郎
は
襟
元
を
く
つ
ろ
げ
て
布
団
の
上
に
座
り
、
し
ど
け
な
く
寄
り
添
う
花
妙
は
口
に
懐
紙
を
く
わ
え
て
い
る
。
ま
さ
に
情
交
に
及
ぼ
う
と
す
る
そ
の
場
に
、
丹
次
平
が
踏
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
荒
川
太
郎
が
左
手
で
頭
を
か
い
て
い
る
の
は
照
れ
隠
し
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
描
き
込
ま
れ
た
懐
紙
、
丸
め
た
紙
は
、
浮
世
絵
春
画
に
頻
出
す
る
小
道
具
で
あ
る
。
図
５
は
猿
猴
坊
月
成
稿
・
百
垣
千
研
作
・
不
器
用
亦
平
︵
歌
川
国
貞
︶
画
『
今
様
三
体
志
』︵
文
政
十
二
年
︿
一
八
二
九
﹀
刊
︶
上
巻
「
吉
原
の
草
」
に
載
る
男
女
同
衾
図
で
あ
る
︶0
︵
。
男
の
首
に
回
し
た
女
の
左
手
は
懐
紙
を
摑
ん
で
お
り
、
布
団
の
上
に
は
丸
め
ら
れ
た
紙
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
図
３
・
４
は
直
接
的
な
描
写
こ
そ
4
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避
け
て
い
る
が
、
春
画
的
場
面
を
想
像
さ
せ
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（第九回 　
凶きようと
徒
等ら
宿しゆくい
意
を
石せきたふ
塔
に
託たく
す／
丹たんじ
次
平べい
猛まうせい
勢
石せきりうさん
龍山
を
辱はずかし
む）
秩父大宮に侠武あり、背中に石塔の刺青を入れたところから石
塔丹次平と名乗り、兇盗の頭となっていた。丹次平は、子分らが荒川に痛めつけられたと聞き、仕返しの機会を窺っていた。花妙の庵室を訪ね、他行した花妙の帰りを待つところに、荒川からの手紙が届く。読み 荒川と花妙の情通を知る。怒った丹次平は使者の髪を剃り落とし、石龍山の麓に縛り付けてさらし者にした。
　
第
九
回
は
花
妙
を
め
ぐ
る
二
人
の
男
の
対
立
―
―
花
妙
の
︿
性
的
過
剰
性
﹀
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
三
角
関
係
を
語
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
決
着
す
る
の
か
。
（
第十回 　
奸かんふ
夫
闘とうさつ
諍
を
犯おかし
て
大たいげう
業
を
発はつかく
覚
す／丹次平
志こころさし
を
反かへし
て
旧きうしき
識
の
恩おん
を
謝しや
す
）
荒川が花妙の庵を訪ねるとき、丹次平が躍り込む 荒川が密通首代として刀を差し出すと、それは婚約 印として香西家から篠塚家に贈った 「男狐丸」 であり、荒川こそ篠塚八郎であった。奇遇を喜ぶ二人を、丹次兵は自分 欺く芝居だと怒り、再び斬 合いとなる。丹次平の石塔の彫物から丹次平は荒川の武芸 師磯貝民弥の子市郎匡徳と判明する。丹次平・花妙はともに新田家再興図るべく石龍山に加わった。
花
妙
が
篠
塚
の
次
男
八
郎
時
運
と
婚
約
し
て
い
た
こ
と
は
花
妙
の
出
自
を
語
る
く
だ
り
に
書
か
れ
て
い
た
。
第
一
回
、
伊
賀
の
局
登
場
の
段
で
は
、
弟
八
郎
が
北
国
で
行
き
方
し
れ
ず
に
な
っ
て
い
た
と
も
あ
っ
た
。
男
狐
丸
・
女
狐
丸
の
名
刀
も
そ
れ
を
支
え
る
小
道
具
と
し
て
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
伏
線
を
集
中
さ
せ
た
の
が
、
荒
川
太
郎
実
は
篠
塚
八
郎
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
の
場
面
で
あ
っ
た
。
丹
次
平
の
父
は
八
郎
の
武
芸
の
師
で
あ
っ
た
と
い
う
も
う
一
つ
の
因
縁
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
奇
縁
物
語
を
さ
さ
え
る
の
は
、
邂
逅
を
願
っ
て
や
ま
ぬ
、
あ
る
種
の
一
途
さ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
は
そ
う
し
た
性
情
を
花
妙
に
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
逆
に
「
淫
蕩
＝
性
的
過
剰
性
」
を
そ
の
「
本
分
」
と
し
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
三
人
と
も
新
田
再
興
の
目
的
に
参
ず
る
こ
と
で
、
三
角
関
係
は
あ
た
か
も
解
消
し
た
か
に
扱
わ
れ
る
。
三
角
関
係
を
引
き
起
こ
し
た
花
妙
の
「
男
好
き
」
も
同
時
に
問
題
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
妙
に
︵
ひ
い
て
は
他
の
女
侠
た
ち
に
も
︶
な
ぜ
こ
う
し
た
性
的
過
剰
性
は
を
付
与
し
た
の
か
は
謎
と
し
て
残
り
続
け
る
。
そ
の
点
の
解
明
が
本
作
を
把
握
す
る
上
で
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
六 　正編を模倣・反復する第二編
『
名
勇
発
功
談
』
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
う
る
。
①
	 伊
賀
の
局
、
真
弓
の
方
母
子
と
と
も
に
秩
父
石
龍
山
に
入
る
。
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②
	 閻
魔
の
小
芳
、
夫
の
た
め
に
罪
を
犯
し
、
信
濃
に
逃
亡
。　
③
		 千
束
、
夫
の
仇
を
討
ち
、
信
州
を
よ
ぎ
る
と
き
、
小
芳
と
知
り
合
い
、
と
も
に
石
龍
山
に
入
る
。
④
		 花
妙
、
東
国
に
下
り
石
塔
丹
次
平
の
妾
と
な
っ
て
い
た
が
、
荒
川
太
郎
と
通
じ
、
三
角
関
係
を
処
理
し
た
後
、
と
も
に
石
龍
山
に
加
わ
る
。
⑤
	 花
妙
を
慕
う
泣
き
尼
妙
珍
が
入
山
を
許
さ
れ
る
新
田
義
興
室
真
弓
の
方
と
遺
児
を
擁
し
て
伊
賀
の
局
は
秩
父
石
龍
山
に
新
田
再
興
の
義
兵
を
集
め
る
。
様
々
な
事
件
を
契
機
と
し
て
女
侠
ら
が
加
わ
り
、
反
足
利
の
威
勢
を
奮
っ
た
。
―
―
こ
の
よ
う
に
『
名
勇
発
功
談
』
を
要
約
し
て
み
る
と
き
、
完
結
感
の
弱
さ
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
女
侠
を
入
山
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
物
語
展
開
が
途
絶
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
伊
賀
の
局
ら
の
目
的
は
新
田
氏
再
興
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
繰
り
返
し
て
引
く
が
、
第
二
回
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
も
い
た
。
出
生
の
姫
君
を
男
子
と
詐
り
。
仮
に
小
太
郎
吉
益
君
と
称
し
て
事
変
を
伺
ひ
。
再
び
義
兵
を
起
さ
ん
と
。
企
け
る
こ
そ
逞
し
き
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
点
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
未
完
の
感
を
強
く
与
え
る
の
は
、
前
編
末
尾
に
泣
き
尼
妙
珍
の
説
話
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
（
第十一回 　
妙めうちん
珍
慌いつはりかこち
誣
て
凶きようぞく
賊
を
憫びんあい
哀
せしむ／丹次平が
哢ろうげん
言
却かへつ
て
害がいしう
羞
を
懐いだ
く
）
荒川太郎は伊賀局とともに石龍山にこもり劫掠の業を続けてい
た。花妙を尋ねて弟子妙椿が訪れる。伊賀局は、泣き尼という能を見込んで山に止める。妙椿を試した丹次平は、妙椿の語る偽り
の身の上話にもらい泣きしてしまうのだった。
こ
の
妙
珍
は
、『
太
平
記
』
に
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
物
語
に
よ
く
出
て
く
る
「
泣
き
男
」
杉
本
左
兵
衛
︶
︵
︵
本
作
で
は
、「
間
杉
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
︶
に
発
想
の
手
が
か
り
を
得
た
人
物
で
あ
る
。
伊
賀
の
局
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
妙
珍
を
山
塞
に
と
ど
め
る
。
わ
ら
は
舅しう
と
ぎ
み
君
正ま
さ
し
げ
こ
う
成
公
は
間ま
す
ぎ
杉
左さ
ひ
や
う
ゑ
兵
衛
と
い
ひ
し
。
泣なき
お
と
こ
男
を
抱か
ゝ
へ
給
ひ
て
。
敵て
きを
謊 り
い
つ
は
。
勝し
や
う
り
利
を
得え
給
ひ
し
と
聞き
ゝ及お
よ
べり
。　
︵
第
十
一
回
︶
モ
デ
ル
で
あ
る
杉
本
左
兵
衛
は
、
そ
の
嘘
泣
き
の
迫
真
性
に
よ
っ
て
正
成
が
戦
死
し
た
と
足
利
方
に
信
じ
さ
せ
、
正
成
の
奇
襲
を
成
功
に
導
い
た
。
妙
珍
も
対
足
利
の
戦
闘
の
中
で
有
効
な
働
き
を
さ
せ
る
べ
く
予
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
山
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
与
え
ら
れ
ず
、
山
中
に
あ
っ
て
は
そ
の
能
力
を
疑
う
剛
胆
の
丹
次
平
を
す
ら
涙
に
む
せ
ば
せ
る
と
い
う
、
浮
遊
し
た
挿
話
に
登
場
す
る
に
留
ま
る
。
物
語
全
体
を
締
め
く
く
る
意
味
合
い
を
何
ら
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妙
珍
の
説
話
が
本
編
の
末
尾
に
位
置
す
る
の
で
は
、
到
底
、
物
語
が
完
結
し
た
と
感
じ
さ
せ
え
な
い
。
妙
珍
の
活
躍
す
る
後
編
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
に
は
後
編
の
計
画
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
作
に
は
第
二
編
が
存
す
る
。
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
次
の
よ
う
に
全
五
冊
中
四
冊
の
版
下
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
第
一
、五
巻
⋮
⋮
名
古
屋
市
逢
左
文
庫
蔵
)
(
　
　
第
三
、四
巻
⋮
⋮
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
蔵
　
　
　
　
　
︵
第
二
巻
は
逸
失
︶
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た
だ
し
、「
発
功
談
第
二
編
」
は
下
野
二
荒
山
に
も
う
一
つ
の
女
盗
賊
集
団
が
結
集
す
る
ま
で
を
語
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
団
円
に
は
至
ら
な
い
。
第
二
編
巻
五
の
末
尾
に
、
第
三
編
三
巻
の
予
定
が
揚
げ
ら
れ
る
。
此こ
の
ゝ
ち
后
両り
よ
う
さ
ん
山
の
人ひ
と
〴
〵々一い
つ
て
手
に
な
り
て
。
秩ち
ゝ
ぶ
父
が
嶽だ
けの
山さ
ん
ぢ
ん
陣
に
た
て
こ
も
り
。
時じ
変へ
んを
伺うか
つゞ
て
義ぎ
へ
い
兵
を
あ
げ
新に
つ
た
田
小こ
た
ら
う
太
郎
義よ
し
ま
さ
益
君ぎ
みを
大たい
し
や
う
将
と
し
て
鎌か
ま
く
ら
倉
へ
打う
つて
出い
で。
管くは
ん
れ
い
領
左さ
ま
の
か
み
も
と
う
じ
馬
頭
基
氏
公こ
うを
ひ
き
う
け
。
忠ち
う
せ
ん
戦
に
英ゑ
い
め
い
名
を
と
ゞ
ろ
か
し
。
北ほ
く
朝て
うに
敵て
きす
る
よ
り
終つ
いに
新に
つ
た
田
家け
再さ
い
こ
う
興
の
忠ち
う
ぎ
義
を
果は
たす
ま
で
。
前ぜ
ん
ご
後
三さ
ん
ぐ
は
ん
巻
に
く
わ
し
く
綴つ
ゞり
。
女を
ん
な
す
い
こ
で
ん
水
滸
伝
追つ
い
が
加
と
し
て
引ひ
き
つ続ゞ
き
出しゆ
つ
は
ん
版
仕
候
間
発は
つ
し
市
の
刻きざ
み御お
ん求も
と
め
御
一
覧ら
ん可
被
下
候
様
偏
に
奉
希
候
以
上
石
龍
山
・
二
荒
山
に
結
集
し
た
二
つ
の
盗
賊
集
団
が
合
流
を
果
た
し
、
対
足
利
戦
を
経
て
新
田
家
再
興
で
終
わ
る
と
い
う
の
が
、
冒
頭
に
予
告
し
た
物
語
の
枠
組
み
を
完
成
さ
せ
る
、『
名
勇
発
功
談
』
全
三
編
の
構
想
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
十
遍
舎
一
九
に
よ
る
構
想
だ
っ
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
正
編
と
第
二
編
と
の
間
の
必
然
的
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
第
二
編
は
一
九
の
腹
稿
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
門
人
九
遍
舎
主
人
が
正
編
の
記
述
か
ら
継
続
可
能
性
を
見
出
し
て
、
新
た
に
構
想
を
立
て
た
作
品
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
ず
は
二
編
の
構
想
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。『
発
功
談
』
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
第
二
編
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
。
⑴
	
　
二
荒
山
の
巻
風
は
姉
月
妙
を
探
す
べ
く
下
山
す
る
。︵
第
一
回
︶
⑵
	
　
二
荒
山
に
残
っ
た
虎
の
尾
は
、雲
龍
村
を
襲
い
、争
い
を
経
て
雲
龍
の
阿
進
・
月
妙
尼
と
意
気
投
合
す
る
。︵
第
一
～
二
回
︶
⑶
	
　
巻
風
は
元
固
と
夫
婦
に
な
り
、
夫
を
二
荒
山
に
送
る
が
、
鎌
倉
で
畠
山
道
誓
に
捉
え
ら
れ
る
。︵
第
四
～
六
回
︶
⑷　
化
粧
坂
の
遊
女
深
山
木
は
平
太
と
逃
亡
す
る
。︵
第
七
～
八
回
︶
⑸
	
　
解
き
放
さ
れ
た
巻
風
は
二
荒
山
に
向
か
う
途
中
で
深
山
木
と
邂
逅
、
と
も
に
二
荒
山
に
入
る
。︵
第
九
～
十
一
回
︶
⑵
と
⑶
の
間
に
逸
失
巻
二
︵
第
三
回
︶
の
内
容
が
挟
ま
れ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
も
、
正
編
が
個
別
の
女
侠
列
伝
を
語
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
石
龍
山
に
加
わ
る
と
構
想
し
た
の
に
対
し
、
第
二
編
は
二
荒
山
を
中
心
と
し
て
同
じ
よ
う
な
列
伝
構
想
を
立
て
た
こ
と
だ
け
は
確
実
に
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
並
立
す
る
二
つ
の
拠
点
を
、「
両
山
の
人
々
一
手
に
な
り
て
。
秩
父
が
嶽
の
山
陣
に
た
て
こ
も
」
っ
た
と
、
一
つ
に
合
流
さ
せ
る
の
が
第
三
編
の
機
能
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
編
で
梁
山
泊
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
秩
父
の
「
石
龍・
山
」
を
、
物
語
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
拠
点
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
編
で
は
何
故
か
「
石
籠・
山
」
と
誤
る
。
何
よ
り
も
、
人
物
の
共
通
性
が
な
い
。
伊
賀
の
局
ら
新
田
氏
の
代
表
は
共
通
に
語
ら
れ
る
︵
実
際
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
︶
の
だ
が
、
第
二
編
に
は
正
編
と
異
な
る
新
た
な
女
侠
た
ち
が
登
場
し
、
し
か
も
正
編
の
女
た
ち
と
何
ら
の
関
係
も
と
り
結
ば
な
い
の
で
あ
る
。
丹
次
平
の
弟
平
太
正
満
が
登
場
さ
せ
ら
れ
、
彼
を
媒
介
に
し
て
女
同
士
の
結
を
設
定
し
た
と
言
え
な
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
正
編
に
は
何
の
伏
線
も
敷
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
関
連
づ
け
の
た
め
に
案
出
し
た
新
設
定
と
見
る
ほ
か
な
い
。
第
二
編
冒
頭
部
は
正
編
の
要
約
に
な
っ
て
い
る
。
︵
前
略
︶
此こ
ゝに
新に
つ
た
け
田
家
の
侍じ
し
ん
臣
篠し
の
づ
か
塚
八は
ち
ら
う
郎
が
姉あ
ね伊い
が賀
の
局つ
ぼ
ね
ら
等
は
。
主し
ゆ
く
ん
君
義よ
し
お
き
興
公こ
う
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奥お
く
が
た
方
。真ま
ゆ
み
弓
の
方か
た母お
や
こ
子
を
も
り
た
て
。新に
つ
た
田
家け
再さ
い
こ
う
興
の
大た
い
げ
う
業
を
発お
こし
て
よ
り
。
意こ
ゝ
ろは
清せい
じ
や
う
浄
に
す
み
ぬ
れ
ど
も
。
か
り
に
強が
う
ぞ
く
賊
の
業
を
学ま
なび
。
東と
う
ぶ
武
秩ち
ゝ
ぶ
父
が
嶽た
け
石せ
き籠こ
ざ
ん
山
な
る
山さ
ん
ぢ
ん
陣
に
た
て
こ
も
り
。
一い
ち
み
味
の
助ぢ
よ
く
工
を
集あ
つめ
け
る
に
。
不ゆく
り
な
く
意
丹た
ん
次じ
平へ
い花く
は
め
う
妙
等と
うを
得え
し
よ
り
。
次し
だ
い
第
に
同ど
う
ぞ
く
賊
の
数か
ずを
ま
し
。
い
よ
ゝ
勇ゆ
う
き
気
の
ま
さ
り
け
る
。
心こゝ
ろの
ほ
ど
こ
そ
た
く
ま
し
け
れ
。　
︵
第
一
回
︶
こ
れ
は
九
返
舎
主
人
の
正
編
理
解
・
評
価
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
い
て
物
語
を
書
き
継
ぐ
は
ず
な
の
だ
が
、
続
編
作
者
は
時
間
的
に
正
編
の
後
を
続
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
正
編
末
尾
か
ら
時
間
を
引
き
戻
し
、︿
列
伝
︲
結
集
﹀
を
柱
と
す
る
も
う
一
つ
の
物
語
を
、
正
編
と
並
行
す
る
時
間
軸
の
上
に
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
物
語
は
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
正
編
を
言
わ
ば
反
復
・
模
倣
し
て
い
る
。『
水
滸
伝
』
で
も
九
紋
龍
史
進
ら
の
少
華
山
集
団
や
、
花
和
尚
魯
智
深
ら
の
二
龍
山
集
団
が
梁
山
泊
に
合
流
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
、
相
互
に
独
立
し
た
二
系
列
の
盗
賊
集
団
物
語
を
あ
え
て
並
列
的
に
構
成
し
て
お
き
、
石
龍
山
に
合
流
さ
せ
よ
う
と
構
想
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
正
編
と
二
編
と
は
異
質
性
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
ま
ず
、『
水
滸
伝
』
の
利
用
に
お
い
て
本
編
と
後
編
と
は
別
の
様
相
を
見
せ
る
。
そ
も
そ
も
、
正
編
に
お
い
て
は
、
直
接
『
水
滸
伝
』
か
ら
趣
向
を
引
き
用
い
た
と
こ
ろ
が
見
い
だ
し
が
た
い
。
前
述
の
夫
の
復
仇
を
果
た
し
た
千
束
が
二
十
両
を
盗
ん
で
逃
亡
す
る
場
面
が
、
鴛
鴦
楼
で
敵
を
殲
滅
し
た
武
松
が
金
銀
の
食
器
を
つ
ぶ
し
て
拐
帯
す
る
と
こ
ろ
を
思
わ
せ
る
程
度
な
の
で
あ
る
。
一
九
は
積
極
的
に『
水
滸
伝
』
の
趣
向
を
利
用
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
第
二
編
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
巻
風
が
山
を
下
り
た
あ
と
、
虎
の
尾
は
麓
の
村
を
襲
う
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
阿
進
が
あ
り
、
賊
を
撃
退
す
る
。
此こ
の
お
ん
な
女
い
か
な
る
由ゆ
へ縁
に
や
右み
ぎの
腕かい
なに
黒く
ろき
痣あ
ざあ
り
て
。
そ
が
形か
たち
雲うん
り
よ
う
龍
に
よ
く
似に
た
り
。
と
て
人ひ
と仇あ
だ
な
名
し
て
雲くも
り
よ
う
龍
の
阿お
し
ん
進
と
よ
び
。
且か
つこ
の
村む
らの
名な
を
さ
へ
も
雲くも
り
よ
う
む
ら
龍
村
と
ぞ
い
ひ
た
り
け
る
。　
︵
第
二
回
︶
上
半
身
に
入
れ
た
九
紋
龍
の
刺
青
が
仇
名
に
な
っ
た
史
進
の
設
定
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
る
の
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。「
行ぎや
う
ね
ん
年
廿
一
」
の
阿
進
の
仇
名
に
ち
な
ん
で
村
の
名
が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
不
自
然
さ
―
―
村
名
が
二
十
年
ほ
ど
の
歴
史
し
か
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
―
―
は
、「
史
家
村
」
が
史
進
家
の
姓
を
村
名
と
す
る
の
を
も
じ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
。「
雲
龍
の
阿
進
」
は
音
読
み
と
し
て
も
「
九
紋
龍
の
史
進
」
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︵「
き
ゅ
う
0
も
ん
り
ょ
う
」
と
読
め
ば
合
致
し
な
い
が
︶。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
が
『
水
滸
伝
』
に
拠
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
魯
智
の
月
妙
が
滞
在
し
て
お
り
、
協
力
し
て
賊
を
追
い
払
っ
た
と
す
る
の
は
、
史
家
村
か
ら
逃
れ
た
史
進
が
花
和
尚
魯
智
深
と
知
り
合
う
と
い
う
展
開
を
縮
約
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
趣
向
利
用
の
直
接
性
が
異
質
な
だ
け
で
は
な
い
。
第
二
編
は
、『
水
滸
伝
』
の
冒
頭
に
近
い
話
か
ら
改
め
て
素
材
選
び
を
始
め
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
正
編
が
採
用
し
な
か
っ
た
『
水
滸
伝
』
利
用
と
い
う
方
法
を
第
二
編
が
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
一
・
二
両
編
が
別
人
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
編
の
構
想
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、
巻
風
等
の
造
形
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
正
編
の
女
侠
た
ち
と
対
比
す
る
た
め
で
あ
る
。
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七 　「悪」の代替としての〈性的過剰性〉
正
編
の
小
芳
・
千
束
・
花
妙
と
比
較
す
る
と
き
、
二
編
の
女
た
ち
に
は
、
次
の
よ
う
な
異
質
性
が
認
め
ら
れ
る
。
①
	
　
阿
進
・
月
妙
・
虎
の
尾
な
ど
女
と
設
定
さ
れ
は
し
な
が
ら
、
女
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
る
物
語
を
担
わ
な
い
者
が
い
る
。
②
	
　
中
心
的
に
活
躍
す
る
巻
風
は
、
欠
巻
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
か
は
解
ら
ぬ
が
元
固
と
結
ば
れ
、そ
の
あ
と
夫
を
二
荒
山
に
送
る
と
、単
独
で
行
動
す
る
。
道
誓
に
妾
に
と
望
ま
れ
て
も
か
た
く
拒
否
し
、
貞
節
を
守
る
。
③
	
　
深
山
木
は
掠
わ
れ
て
遊
女
に
売
ら
れ
た
女
だ
が
、
平
太
に
対
し
て
純
情
を
持
ち
続
け
る
。
売
女
で
は
あ
っ
て
も
、
好
色
性
を
感
じ
さ
せ
る
設
定
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
正
編
の
女
の
特
異
性
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
小
芳
は
、
性
に
積
極
的
で
あ
り
、
夫
の
た
め
と
は
言
え
、
肉
体
を
餌
に
し
た
犯
罪
を
企
て
る
。
夫
の
仇
を
討
つ
た
め
の
千
束
の
行
動
に
は
、
貞
操
に
配
慮
し
た
あ
と
が
見
え
な
い
。
花
妙
は
、
挿
話
全
体
と
し
て
は
許
婚
者
と
再
会
し
結
ば
れ
る
と
い
っ
た
枠
を
担
う
の
だ
が
、
尼
に
な
っ
て
な
お
丹
次
平
の
情
人
に
な
り
、
し
か
も
荒
川
太
郎
を
誘
う
な
ど
、
性
的
な
放
恣
さ
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
い
て
、
善
女
の
代
表
と
し
て
「
八
犬
女
」
を
挙
げ
う
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
悪
の
代
表
と
見
る
べ
き
は
玉
梓
で
あ
り
亀
篠
で
あ
り
船
虫
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
神
余
光
弘
の
妾
で
あ
り
な
が
ら
山
下
定
金
と
密
通
し
権
力
を
壟
断
す
る
女
、
若
い
と
き
か
ら
男
遊
び
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
父
の
留
守
に
蟇
六
を
引
き
ず
り
込
む
女
、
犯
罪
と
逐
電
を
繰
り
返
し
な
が
ら
並
四
郎
の
女
房
、
山
猫
の
怪
の
妻
、
山
賊
酒
顚
二
の
情
婦
と
次
々
に
男
を
取
り
替
え
る
女
。
あ
る
い
は
泡
雪
奈
四
郎
と
密
通
し
夫
を
謀
殺
す
る
夏
引
な
ど
も
そ
の
一
類
に
含
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
善
な
る
女
と
悪
な
る
女
は
性
的
な
要
素
の
有
無
に
よ
る
と
す
ら
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
野
合
と
非
難
さ
れ
か
ね
な
い
大
塚
番
作
・
手
束
の
婚
姻
は
、
親
た
ち
の
定
め
た
許
婚
者
と
い
う
設
定
に
よ
り
、
周
到
に
非
難
を
回
避
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
曲
亭
馬
琴
で
あ
れ
ば
悪
婦
・
毒
婦
に
付
与
す
る
よ
う
な
︿
性
的
過
剰
性
﹀
を
、
一
九
は
新
田
再
興
の
「
功
」
を
上
げ
る
べ
き
女
侠
た
ち
に
付
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
水
滸
伝
』
の
︿「
悪
」
の
主
題
﹀
―
―
犯
罪
者
で
あ
り
な
が
ら
正
義
で
も
あ
る
盗
賊
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
う
問
題
。
本
作
の
南
朝
義
軍
も
秩
父
が
嶽
に
籠
も
っ
て
盗
賊
稼
業
を
働
い
て
い
た
。
た
だ
し
、そ
の
対
象
が「
私
曲
な
る
」「
守
護
頭
人
」
や
「
野
伏
落
」
に
限
定
さ
れ
、
領
民
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
た
。
新
た
に
入
山
す
る
小
芳
・
千
束
・
花
妙
も
、
新
田
義
軍
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
そ
の
「
義
」
は
充
填
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
入
山
後
の
集
団
と
し
て
の
盗
賊
行
為
を
語
ろ
う
と
し
な
い
本
作
に
お
い
て
、
一
九
は
入
山
前
の
女
達
に
悪
な
る
行
為
を
実
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
小
芳
の
場
合
の
み
、
窃
盗
・
美
人
局
・
置
き
引
き
等
の
犯
罪
を
重
ね
る
が
、
他
の
女
た
ち
は
賊
ら
し
い
行
動
を
見
せ
な
い
。
そ
の
と
き
に
「
賊
」
要
素
の
代
替
と
な
っ
た
の
が
女
性
の
道
徳
に
お
い
て
悪
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
、︿
性
的
過
剰
性
﹀
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
意
味
で
、『
名
勇
発
功
談
』
本
編
は
、『
水
滸
伝
』
の
︿「
悪
」
の
主
題
﹀
を
学
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︶
︵
。
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︶	
　
中
山
尚
夫
「
十
返
舎
一
九
年
譜
稿
」︵『
十
返
舎
一
九
研
究
』、
平
4・
、
お
う
ふ
う
、
所
収
︶
参
照
。
　
︵
︶	
　
『
名
勇
発
功
談
』
本
文
の
引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
以
下
、
同
。
た
だ
し
、
序
文
の
み
句
読
点
を
私
に
付
し
た
。
　
︵
︶	
　
『
名
勇
発
功
談
』
第
二
編
本
文
の
引
用
は
、
第
一
、五
巻
は
名
古
屋
市
逢
左
文
庫
蔵
本
、
第
三
、四
巻
は
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
蔵
本
に
よ
る
。
以
下
、
同
。
　
︵
4︶	
　
『
太
平
記
』本
文
の
引
用
は︿
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀
6『
太
平
記
』三︵
昭
和
・
0、
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
以
下
、
同
。
　
︵
5︶	
　
黒
沢
真
道
編
『
南
朝
太
平
記
』︵︿
国
史
叢
書
﹀、
大
・
、
国
史
研
究
会
︶
　
︵
6︶	
　
大
蘇
芳
年
「
月
百
姿
」
は
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
。
　
︵
︶	
　
横
山
邦
治
『
読
本
の
研
究
』︵
昭
和
49・
4、
風
間
書
房
︶
第
三
章
「
終
結
期
の
読
本
」
第
一
節
「
稗
史
も
の
の
諸
相
」
参
照
。
　
︵
8︶	
　
濱
田
啓
介
「
近
世
小
説
の
水
滸
伝
受
容
私
見
―
―
『
坂
東
忠
義
伝
』
と
『
絵
本
更
科
草
紙
』」︵『
近
世
小
説
・
営
為
と
様
式
に
関
す
る
私
見
』、
平
5・
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
所
収
︶
　
︵
9︶	
　
拙
稿
「『
女
水
滸
伝
』
論
―
―
「
江
戸
の
水
滸
伝
」
の
う
ち
―
―
」︵『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
4号
、
平
8・
︶
参
照
。
　
︵
0︶	
　
林
美
一
『
歌
川
國
貞
』︵︿
江
戸
枕
絵
師
集
成
﹀、
平
・
9、
河
出
書
房
新
社
︶
よ
り
転
載
。
書
名
は
見
開
き
題
に
従
っ
た
。
　
︵
︶	
　
加
美
宏
「
楠
木
正
成
と
泣
男
―
―
『
太
平
記
』
評
判
の
影
響
―
―
︵『
太
平
記
の
受
容
と
変
容
』、
平
9・
、
翰
林
書
房
、
所
収
︶
参
照
。
　
︵
︶	
　
尾
崎
久
弥
『
珍
書
愚
書
』︵
昭
和
4・
、
有
光
書
房
︶
に
入
手
経
緯
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
　
︵
︶	
　
︿
性
﹀
を
主
題
の
一
つ
と
す
る
人
情
本
ジ
ャ
ン
ル
に
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
校
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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【参考】
　『
名勇発功談第 　二 　編
一名女水滸伝』梗概
第一回
　二荒山開闢之来由
阿進夜中に賊徒と戦ふ
下
野
国
二
荒
山
に
花
垣
の
虎
の
尾
と
蟷
螂
の
巻
風
が
盗
賊
の
業
を
な
し
て
い
た
。
巻
風
は
姉
月つ
き
た
え
妙
の
行
方
を
捜
す
た
め
一
旦
山
を
下
り
る
こ
と
に
な
り
、
相
模
に
向
か
っ
た
。
残
っ
た
虎
の
尾
は
手
下
を
率
い
て
強
奪
を
続
け
る
。
悪
口
五
太
九
郎
が
郷
士
の
家
に
押
し
入
る
と
、
阿
進
が
長
刀
で
応
戦
し
追
い
散
ら
す
。
な
お
も
追
跡
し
よ
う
と
す
る
阿
進
を
、
立
ち
戻
っ
た
大
柄
の
比
丘
尼
が
制
止
し
た
。
第二回
　
阿おしんゆう
進勇
を
感かん
じて
虎とら
の
尾を
を
生いけどる
捕
月げつめう
妙
強がうき
気
を
顕あらは
して
賊ぞくと
徒
を
討うつ
阿
進
は
右
腕
の
雲
龍
に
似
た
黒
痣
か
ら
「
雲
龍
の
阿
進
」
と
仇
名
さ
れ
る
女
伊
達
だ
っ
た
。
も
と
は
侍
で
あ
っ
た
父
と
と
も
に
こ
の
村
に
移
り
住
み
、
父
の
死
後
も
そ
の
弟
子
た
ち
に
剣
術
を
教
え
て
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
た
。
ま
た
、
大
比
丘
尼
は
魯
智
の
月げつ
み
よ
う
妙
と
い
い
、
こ
の
ほ
ど
阿
進
の
家
に
同
宿
し
た
者
で
あ
っ
た
。
阿
進
・
月
妙
尼
は
賊
が
仕
返
し
に
来
る
の
を
待
ち
受
け
る
。
五
太
九
郎
の
話
に
怒
っ
た
虎
の
尾
は
、
藪
影
蚊
文
二
に
山
陣
を
守
ら
せ
、
能
幕
佐
万
太
・
阿
武
羅
雲
渓
・
南
膜
漢
天
蔵
ら
を
引
き
連
れ
雲
龍
村
を
襲
っ
た
。
阿
進
は
虎
の
尾
を
見
方
に
し
よ
う
と
思
い
つ
き
、
生
け
捕
り
に
し
て
柱
に
つ
な
い
だ
。
賊
徒
は
逃
げ
失
せ
る
。
第三回 　
︵
欠
巻
	―
―
前
後
の
記
述
か
ら
推
測
︶
［
⋮
⋮
阿
進
・
月
妙
尼
は
虎
の
尾
と
と
も
に
二
荒
山
に
入
る
。
⋮
⋮
月
妙
は
鎌
倉
に
赴
き
、
刀
剣
を
買
お
う
と
し
て
管
領
の
家
臣
に
横
取
り
さ
れ
る
。
報
復
の
た
め
僧
体
と
な
っ
て
探
す
が
、
見
つ
け
ら
れ
ず
、
鎌
倉
を
離
れ
た
。
⋮
⋮
巻
風
は
武
州
山
之
瀬
村
で
後
藤
肥
後
守
貞
重
家
に
一
宿
す
る
。］
		
第四回
　
元もとかた
固
巻まきかぜ
風
意こゝろ
を
明あか
して
赤せきじやう
縄
を
結むす
ぶ
貞さだしげ
重
忠ちうせい
情
の
両ふたつ
に
命めい
を
軽かろん
じて
義ぎ
を
全まつたふ
す
武
州
山
之
関
村
の
郷
士
後
藤
筑
後
守
貞
重
の
子
情
次
郎
元
固
は
、
父
と
謀
り
、
巻
風
の
正
体
を
探
ろ
う
と
す
る
う
ち
、
女
の
美
し
さ
に
心
迷
い
、
契
り
を
結
ん
で
し
ま
う
。
貞
重
は
観
応
の
頃
足
利
に
味
方
し
た
が
、
の
ち
武
門
を
失
い
こ
の
村
に
移
り
住
ん
だ
。
長
子
蔵
人
元
吉
は
母
方
の
伯
父
船
田
入
道
と
と
も
に
新
田
義
興
に
従
っ
て
い
た
が
、
矢
口
の
渡
し
の
戦
い
に
負
傷
し
て
家
に
た
ど
り
着
く
と
、
旗
印
を
新
田
の
余
類
に
渡
し
、
義
興
室
の
腹
の
子
を
も
っ
て
新
田
を
再
興
さ
せ
よ
と
言
っ
て
息
絶
え
た
。
―
―
情
次
郎
は
身
の
上
を
話
し
、
巻
風
は
秩
父
石
籠
山
に
籠
も
る
新
田
の
余
類
に
縁
あ
る
者
だ
ろ
う
と
迫
る
。
巻
風
は
、
河
内
生
ま
れ
で
あ
り
い
と
こ
が
楠
正
成
に
縁
が
あ
っ
た
の
で
姉
お
よ
び
一
女
婢
と
と
も
に
関
東
に
下
っ
た
も
の
の
、
伊
賀
の
局
と
は
巡
り
会
え
な
い
ま
ま
、
二
荒
山
に
山
賊
の
業
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
明
か
す
。
と
、
新
田
の
旗
印
と
刀
に
貫
い
た
兜
と
を
持
ち
、
足
利
の
臣
が
新
田
義
興
の
家
臣
を
討
ち
取
っ
た
、
と
言
っ
て
貞
重
が
現
れ
る
。
巻
風
は
貞
重
が
陰
腹
を
切
っ
た
と
見
抜
く
。
貞
重
は
、
ひ
と
た
び
足
利
に
臣
従
し
た
義
理
は
果
た
し
た
、
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情
次
郎
・
巻
風
は
石
籠
山
に
赴
き
新
田
再
興
に
尽
力
せ
よ
と
言
い
残
し
て
果
て
る
。
第五回
　
元もとかた
固
計けいやく
約
して
巻まきかぜ
風
にわかる
巻まきかぜ
風
旅りよしゆく
宿
に
凶きやうと
徒
を
視み
る
貞
重
の
弔
い
を
済
ま
せ
、
情
次
郎
を
二
荒
山
に
送
る
と
、
巻
風
は
月
妙
を
捜
す
た
め
に
鎌
倉
に
赴
い
た
。
由
木
の
下
の
宿
根
倉
屋
宿
六
方
を
訪
ね
る
と
、
月
妙
は
春
頃
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
花
水
橋
際
の
道
具
屋
で
買
お
う
と
し
た
刀
を
管
領
の
身
内
人
に
横
取
り
さ
れ
て
斬
り
合
い
に
な
り
、
悔
し
さ
の
た
め
頭
を
剃
り
顔
に
漆
し
て
探
し
た
も
の
の
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
鎌
倉
を
出
た
と
の
こ
と
。
話
の
う
ち
、
隣
座
敷
か
ら
巻
風
の
様
子
を
窺
う
客
が
あ
っ
た
。
畠
山
道
誓
の
子
玄
蕃
と
大
磯
の
男
伊
達
閻
魔
の
長
蔵
・
樽
酒
呑
太
・
堂
下
紋
兵
衛
ら
で
あ
る
。
巻
風
は
、
玄
蕃
こ
そ
姉
月
妙
に
仇
し
た
侍
と
推
し
、
仕
返
し
し
よ
う
と
決
意
す
る
。
第六回
　
巻まきかぜ
風
酒しゆき
気
に
乗じやう
じて
凶きやうとら
徒等
を
打うつ
玄げんば
馬
補たすけ
助
を
得え
て
巻まきかぜ
風
を
生いけどる
捕
畠
山
玄
蕃
郡
時
は
、
長
谷
部
信
国
の
刀
を
横
取
り
し
た
お
り
、
怒
っ
て
供
の
者
二
人
を
斬
り
殺
し
た
女
に
よ
く
似
て
い
る
故
、
そ
の
妹
で
あ
ろ
う
と
推
し
、
妹
を
代
わ
り
に
討
っ
て
腹
を
癒
や
そ
う
と
供
の
男
伊
達
ら
と
企
て
た
。
巻
風
が
根
倉
屋
を
出
、
先
ほ
ど
の
男
を
捜
し
て
回
る
と
こ
ろ
に
、
玄
蕃
ら
が
現
れ
、
刀
争
い
の
件
を
聞
か
せ
て
挑
発
、
争
い
に
な
っ
た
。
畠
山
道
誓
の
行
列
が
通
り
か
か
り
、
加
勢
の
侍
が
加
わ
っ
た
た
め
、
巻
風
は
捕
ら
え
ら
れ
、
畠
山
の
屋
敷
に
引
き
立
て
ら
れ
た
。
道
誓
の
尋
問
に
対
し
巻
風
は
、
河
内
国
智
早
村
の
百
姓
の
娘
で
あ
り
、
父
を
殺
し
た
鎌
蔵
を
追
っ
て
鎌
倉
に
下
っ
た
の
だ
が
、
玄
蕃
に
無
体
を
仕
掛
け
ら
れ
た
と
訴
え
る
。
そ
の
美
貌
に
春
情
を
か
き
立
て
ら
れ
た
道
誓
は
、
妾
に
し
よ
う
と
思
い
、
屋
敷
に
と
ど
ま
り
仇
を
捜
す
よ
う
に
勧
め
た
が
、
飽
く
ま
で
解
き
放
せ
と
求
め
る
の
で
、
巻
風
を
責
め
苛
ん
だ
。
第七回
　
山さんぞく
賊
怪けゐ
異
の
評ひやう
を
得う
る
発はつご
語
深み
山やまぎ
木
傾けいこく
国
に
実じつじやう
情
をつくす
箱
根
山
中
に
山
足
の
熊
王
と
い
う
異
相
の
山
賊
が
出
没
し
て
い
た
。
大
磯
宿
化
粧
坂
の
廓
轡
屋
孫
四
郎
方
の
遊
女
深
山
木
に
畠
山
玄
蕃
が
通
っ
て
い
た
。
深
山
木
は
浪
人
客
と
二
世
を
契
っ
て
お
り
、
玄
蕃
に
靡
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
浪
人
客
は
北
畠
の
旧
臣
磯
貝
民
弥
の
子
平
太
匡
満
で
あ
る
。
幼
時
寺
小
姓
と
な
っ
た
が
身
持
ち
悪
く
、
寺
を
飛
び
出
す
と
悪
事
を
重
ね
、
大
金
を
手
に
し
て
深
山
木
に
通
い
始
め
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
夜
深
山
木
の
客
と
な
っ
た
平
太
は
身
の
上
を
明
か
し
、
石
籠
山
に
籠
も
っ
て
い
る
兄
市
郎
匡
徳
＝
石
塔
丹
次
平
の
も
と
に
駆
け
つ
け
る
、
深
山
木
の
身
の
代
は
済
ま
し
て
お
く
の
で
自
由
の
身
と
な
れ
と
言
う
。
深
山
木
は
ど
こ
ま
で
も
伴
え
と
望
み
、
二
人
同
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
話
の
う
ち
に
深
山
木
の
髪
か
ら
落
ち
た
笄
は
、
前
夜
小
田
原
宿
で
争
っ
た
熊
王
が
平
太
に
打
ち
付
け
た
笄
と
よ
く
似
て
い
る
。
深
山
木
は
山
之
関
村
の
郷
士
後
藤
貞
重
の
娘
で
あ
り
、
待
乳
山
で
拐
か
さ
れ
、
廓
に
売
ら
れ
る
と
き
に
貰
っ
た
笄
な
の
だ
っ
た
。
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第八回
　
平へいだ
太
浮うきよまち
世町
に
凶きやうし
士
を
討うつ
深みやまぎ
山木
夜やちう
中
に
化けわいざか
粧坂
を
走はし
る
平
太
は
深
山
木
の
身
請
金
を
払
い
、
郭
を
出
る
。
玄
蕃
は
大
磯
の
色
町
の
茶
屋
で
そ
れ
を
聞
き
、
長
蔵
・
呑
太
・
紋
兵
衛
ら
と
と
も
に
平
太
を
襲
う
が
、
返
り
討
ち
に
あ
う
。
平
太
は
、
一
旦
平
塚
の
旅
宿
黒
木
屋
白
平
方
に
逃
れ
た
あ
と
、
化
粧
坂
に
立
ち
返
る
と
、
廓
を
抜
け
出
し
て
き
た
深
山
木
と
出
会
う
。
		
第九回
　
平へいだ
太
再ふたゝび
熊くまわう
王
に
出しゆつくわい
会
して
直たゞち
に
仇あだ
を
報ほう
ず
山やまたり
足
立りうぞう
蔵
死し
して
義ぎしん
心
の
胸けうちう
中
を
明あか
す
二
人
の
行
く
手
に
山
足
の
熊
王
が
現
れ
、
深
山
木
を
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
。
平
太
と
争
い
斬
ら
れ
た
熊
王
は
、
異
相
に
な
っ
た
因
果
を
語
る
。
―
―
熊
王
は
、
後
藤
蔵
人
元
吉
に
仕
え
た
山
足
立
蔵
で
あ
っ
た
。
矢
口
の
渡
の
戦
い
で
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
蔵
人
を
探
し
て
諸
国
を
巡
っ
た
後
、
箱
根
山
中
に
至
り
、
熊
の
生
皮
を
か
ぶ
っ
て
諸
人
を
脅
し
賊
を
働
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
皮
が
張
り
付
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
熊
王
と
名
乗
り
、
山
賊
を
続
け
つ
つ
新
田
の
余
類
を
探
し
求
め
て
い
た
。
か
つ
て
拐
か
し
て
廓
に
売
っ
た
娘
が
主
の
妹
深
谷
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
悔
い
る
熊
王
に
、
蔵
人
は
す
で
に
死
ん
だ
と
教
え
、
切
腹
を
勧
め
る
。
二
人
は
山
之
瀬
村
の
貞
重
を
訪
う
べ
く
武
州
を
め
ざ
し
た
。
第十回
　
巻まきかぜ
風
宿しゆくい
意
を
管くはんれい
領
に
托たく
して
道どうせい
哲
を
瞞あざふ
く
深み
山やまぎ
木
旧きうか
家
に
延えんてい
停
して
歎たんるい
涙
を
残のこ
す
根
倉
屋
宿
六
は
巻
風
が
道
誓
に
虐
げ
ら
れ
て
い
る
と
基
氏
に
訴
え
た
。
基
氏
は
道
誓
の
弁
解
を
信
ぜ
ず
、
巻
風
の
釈
放
を
命
じ
た
。
こ
の
道
誓
は
後
に
謀
反
を
企
て
滅
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
巻
風
は
根
蔵
屋
に
謝
意
を
表
し
、
下
野
を
め
ざ
し
た
。
途
中
貞
重
の
墓
に
詣
で
よ
う
と
山
之
関
村
に
立
ち
寄
る
と
き
、
平
太
・
深
山
木
と
出
会
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
い
き
さ
つ
を
語
り
合
う
。
第十一回
　
二ふたあれやま
荒山
勇ゆうふ
婦
誓ちかつ
て
軍ぐんぎ
議
を
回めぐら
す
秩ちゞぐがたけ
父嶽
一いちぞく
族
将まさ
に
義ぎへい
兵
を
起おこさん
とす
平
太
・
深
山
木
は
巻
風
と
と
も
に
貞
重
の
墓
に
詣
で
た
あ
と
、
下
野
二
荒
山
に
入
っ
た
。
虎
の
尾
・
月
妙
・
阿
進
が
迎
え
、
先
着
の
兄
情
次
郎
元
固
と
も
再
会
し
た
。
鎌
倉
に
討
っ
て
出
、
南
朝
の
官
軍
に
力
を
合
わ
せ
ん
と
議
す
る
が
、
元
固
・
平
太
の
勧
め
に
従
い
、
秩
父
が
岳
に
立
て
籠
も
っ
た
新
田
の
余
類
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。石
籠
山
の
山
陣
で
は
、
新
田
義
興
の
遺
児
小
太
郎
義
益
を
大
将
に
、
魁
首
伊
賀
の
局
、
小
芳
・
千
束
・
花
妙
の
三
勇
婦
お
よ
び
篠
塚
八
郎
・
磯
貝
市
郎
が
強
盗
・
野
武
士
を
従
え
、
北
国
の
御
連
枝
と
諜
じ
合
わ
せ
、
義
兵
を
起
こ
さ
ん
と
し
て
い
た
。
二
荒
山
に
盗
賊
が
威
を
奮
う
こ
と
を
聞
き
、
降
参
さ
せ
る
べ
く
兵
を
発
し
よ
う
と
議
し
た
。
二
荒
山
一
党
は
新
田
の
旗
印
を
押
し
立
て
、
秩
父
に
向
け
て
出
立
し
た
。
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